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La presente investigación gira en torno al objetivo por describir los niveles de la 
actitud ambiental en niños de cinco años de una institución educativa inicial del distrito de 
Ventanilla. Entre las teorías que sustentan el estudio se encuentra el paradigma 
constructivista de Piaget y Vygotsky, la educación ambiental, el enfoque sistémico y el 
aprendizaje social que explican la formación de la actitud en el niño. La estrategia de 
investigación traducida en el método, deja entrever el abordaje de la investigación desde un 
enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental de corte transversal por las 
características de la medición, validez y la conclusión estadística. La población estuvo 
conformada por 120 participantes con una muestra ajustada que llego a 52 niños 
seleccionados bajo el criterio de inclusión y exclusión de manera aleatoria. Respecto a la 
recolección de datos se optó por la técnica de la encuesta bajo el instrumento cuestionario 
de actitud ambiental construido desde la teoría que lo sustenta. La validez del instrumento 
fue a través del juicio de expertos y la confiabilidad expresada en la consistencia interna 
mediante el coeficiente de Kuder Richardson (K r 20) puntuando una alta confiabilidad de 
0,91segun la escala. Los resultados más relevantes reportaron niveles bajos en la mayoría en 
un 65,4 %, respecto la actitud ambiental en los niños de 5 años, el 28,8 % en el nivel medio 
y un 5,8 % cayendo en la zona de rechazo. Se concluye que existe ausencia de una actitud 
favorable y de aceptación en la mayoría de los niños frente al medio ambiente y sus recursos 
y de la misma forma una educación que desarrolle actitudes de conservación y preservación 
del medio bajo los conceptos de desarrollo sustentable y sostenible. 
 








The present investigation revolves around the objective to describe the levels of 
environmental attitude in children of five years of an initial educational institution of the 
district of Ventanilla. Among the theories that support the study is the constructivist 
paradigm of Piaget and Vygotsky, environmental education, the systemic approach and 
social learning that explain the formation of attitude in the child. The strategy of the research 
is translated into the method, it allows to glimpse the approach of the investigation from the 
quantitative approach, the descriptive level and the experimental design of cross section to 
the characteristics of the measurement, the validity and the statistical conclusion. The 
population consisted of 120 participants with an adjusted sample that reached 52 children 
selected under the criterion of inclusion and exclusion at random. Respect for data collection, 
we opted for the survey technique under the environmental attitude instrument built from the 
theory of sustainability. The validity of the instrument was based on the expert judgment and 
the reliability expressed in the internal consistency by the Kuder Richardson coefficient (K 
r 20) with a high reliability of 0.91 according to the scale. The most relevant results reported 
low levels in the majority by 65.4%, with respect to the environmental attitude in children 
of 5 years, 28.8% in the middle level and 5.8% in the area of rejection . It is concluded that 
there is a lack of a favorable attitude and acceptance in most children against the environment 
and their own resources and the same way in an education that is developed to preserve and 
preserve the environment under the concepts of sustainable development and sustainable. 









I. INTRODUCCIÓN                                                                                                  
         
1.1. Realidad problemática  
 
los cambios medioambientales y la desestabilización de los ecosistemas naturales 
están expresando una preocupación por la ausencia de sensibilidad humana, que 
encuentra una brecha marcada por la contaminación, la deforestación y la falta de 
educación que desarrolle una actitud ética, responsable y sostenible desde los 
primeros años de vida en el hogar y luego por la escuela, haciendo reconocer que los 
espacios donde consideramos nuestro hogar están destruyéndose por la indolente 
actitud de la supremacía del hombre que ha comprendido que este mundo es el último 
refugio de nuestra existencia.   
En esta perspectiva la organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) hace énfasis 
en la salubridad y calidad de vida orientada a convivir en espacio sanos, limpios y 
libre de contaminación donde las personas puedan desarrollarse plenamente con 
actitudes orientadas con una ética ecológica y desarrollo sostenible enfocadas desde 
una educación ambiental, para enfrentar la dura realidad que la contaminación hoy 
en día ha dejado más de 1.7 millones de muertes  de niños en edad prescolar o en su 
defecto con secuelas de por vida. 
De acuerdo a nuevas evidencias lo emisión de gases como el dióxido de carbono está 
cobrando la salud de muchas personas más aun en niños y adultos mayores de riesgo 
vulnerable. En estos factores se refleja que entre un 12 % y 14 % de escolares de 5 
años han presentado en su mayoría espasmos bronquiales y ataques de asma con 
secuelas, arrojando que el 45 % de estos casos tienen una relación directa con la 
proliferación de gases que se traduce en el moho, alta humedad, contaminación de 
aire y ambientes de riesgo subsecuente. (OMS, 2007). 
En América latina, un estudio realizado por Burger y Poses (2010) en Uruguay se 
halló que el coeficiente intelectual (CI) en 33 niños se encuentra menor al promedio 
de (90-100) los mismos que también presentan contaminación en su organismo por 
la presencia del plomo, siendo ello una población de alta vulnerabilidad pues 




niños absorben hasta un 40 % lo cual los convierte que hace una población de alto 
riesgo. 
Conocedores de las políticas ambientalistas y la necesidad de una educación 
ambiental desde los primeros años en la escuela tal como lo indica en algunos autores 
como Sebasto (1997) profesor de la Universidad de Illinois, que debemos guiar a las 
personas y niños a una consciencia ambiental basadas en la formación para un 
desarrollo sostenible, de la misma manera esta iniciativa nace de cómo incentivar el 
desarrollo social económico sin tener que afectar el normal equilibrio ecológico y de 
los ecosistemas en un mundo cada vez más deshumanizado; sin embargo estas 
consideraciones no solo pueden quedarse en políticas, planes y proyectos a nivel 
gubernamental sino que se debe plasmar en los planes curriculares y la práctica 
educativa desde la infancia generando una consciencia ambiental que permita al 
niños a desarrollar hábitos y conductas de conservación y preservación de los 
ecosistemas a nivel afectivo, cognitivo y conativo. 
el Perú no es ajeno a esta situación de falta de educación y valoración expresada en 
una actitud responsable hacia el medio, algo que nos debe preocupar a todos 
empezando desde el hogar con la formación de hábitos, valores y actitudes y en la 
escuela hacer más robusta y encaminada desde las políticas educativas que emanan 
desde el ministerio de educación. En esta línea el Minedu (2017) ha establecido una 
normatividad sobre la creacion de un Plan Nacional de Educacion Ambiental que 
rigue hasta el 2022 donde establece las directrices y lineamientos para una educacion 
y formacion ambiental basadoas en la ecoeficiencia, gestion de risgo y educacion en 
salud  donde los niños y niñas puedad desarolloar competencias y actitudes positivas 
hacia su medio y las relaciones entre seres vivos. La vida en nuestro planeta y la 
convivencia entre los seres vivos debe ser armoniosa desde una postura ética 
ecológica y ambientalista donde los ciudadanos seamos conscientes de la necesidad 
de conservación y la implementación de una educación ambiental como cultura 
formadora. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018, p. 
3) “La contaminación del aire se asocia al aumento en un 16 % de la morbilidad y 18 
% de mortalidad, principalmente debido a enfermedades cardiovasculares (15 %), 
cáncer de pulmón (12 %), infecciones respiratorias agudas (26 %), asma y a los 




hoy en día las instituciones educativas y en especial nuestro campo de estudio 
ubicado en el distrito de Ventanilla en la provincia de Lima, nos invita a reflexionar 
sobre la siguiente interrogante ¿Qué niveles de concientización ambiental presentan 
los niños y niñas en zonas urbanos marginales? en donde desde el enfoque curricular 
sobre el medio ambiente invita hacer un tratamiento curricular desde la planificación  
obedeciendo y articulando con la situación  significativa que es la necesidad de 
formar actitudes y hábitos en los niños  frene al ambiente.  
En este contexto la población infantil ha crecido de manera diametral y las 
instituciones educativas de nivel inicial son las más solicitadas. Los niños y niñas 
van descubriendo su entorno y la naturaleza prodigiosa que van asimilando al tener 
contacto con ella, sin embargo en la institución educativa motivo de la investigación 
se ha observado y corroborado que existe actitudes de falta de interés y 
concientización por el cuidado del medio ambiente donde los niños no diferencian 
conceptos entre conservación y contaminación y los comportamientos son cada vez 
mas de insensibilidad, desconocimiento y falta de cuidado de plantas  y mantener 
limpias las aulas y alrededores.  
La educación ambiental justamente debe desarrollar una actitud más allá de 
comportamientos mecanicistas que nos invite a reflexionar, cuestionar y asumir 
actitudes creativas y lúdicas de conservación frente al medio ambiente, asimismo ser 
un eje transversal en la política educativa para los planes curriculares desde los 
primeros años de escolarización donde el docente sea un facilitador para construir 
aprendizajes y actitudes de protección y cuidado del medio. Los niños de dicha 
institución muestran baja actitud de compromiso frente a su ambiente tanto a nivel 
cognitivo, afectivo y conductual que se refleja en los pobres conocimientos y falta de 
interés frente a los problemas medioambientales que van debilitando la promoción y 
adopción de estrategias para promover el cuidado y protección del medio. 
En suma, hago extensiva la imperiosa necesidad de fortalecer la actitud ambiental 
como parte de una formación integral de los educandos desde los primeros años de 
infancia partiendo de un estudio diagnostico que nos permita vislumbrar el problema 






1.2 Trabajos previos  
      Trabajos previos internacionales 
 
Izadpanahi & Tucker (2018) en su presente investigacion su objetivo fue la elaboracion, 
validacion de un instruemnto sobre las actitudes ambientalea en niños en Australia , Si 
bien hay muchos programas de educación ambiental para niños, pocos los estudios han 
utilizado una escala desarrollada adecuadamente para evaluar cómo tal la educación que 
podría tener un impacto en las actitudes ambientales de los niños. Bajo un diseño no 
experimental de tipo básica instrumental se trabajó con una muestra de 578 niños de 
varias regiones en Australia los cuales fueron sometidos a un muestreo probabilístico. 
El instrumento fue construido en base a teoría reciente para luego pasar por validez de 
expertos y de constructo mediante un análisis factorial. Los resultados reportaron que la 
escala es una eficaz herramienta para medir las actitudes medioambientales en 
preescolares y escolares. 
 
Liefländer & Bogner (2016) en su estudio examina las relaciones entre las actitudes 
ambientales y el conocimiento ambiental de los escolares en el marco de una 
intervención ambiental. Empleamos preguntas del 2-MEV modelo para monitorear las 
actitudes ambientales de los estudiantes en términos de factores del modelo preservación 
y utilización mientras se monitorea simultáneamente tres dimensiones del conocimiento 
ambiental (sistema, relacionadas con la acción y conocimiento de la efectividad) en tres 
diferentes tiempos de prueba durante el curso de un programa en una muestra de niños 
de 5 años (N = 133). Los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionario y 
prueba de conocimiento los mismos que obtuvieron puntajes satisfactorios sobre validez 
y confiabilidad en una prueba piloto. Los resultados permitieron confirmar que existe 
correlación entre la variable conocimiento del medio ambiente y actitud resaltando los 
niveles de actitud y niveles de conocimiento. 
 
Grúňová, Brandlová, Svitálek, & Hejcmanová (2017) en su articulo de investigacion 
tuvo por objeivo desarrollar las actitudes y condcutas de los niños respecto a la 
conservacion del medio ambiente, bajo la sostenibilidad y apoyo de las comunidades 




la Biosfera Delta du Saloum (Senegal) dedicada a la conservación de la fauna 
carismática africana. Bajo un enfuqe cuantitativo y diseño no experimental longitudinal 
de tipo aplicada se diseño la estrategia o ruta para la investigacion que tuvo una duracion 
de alrededor dos años. Los isntruemntos de inevstigacion se reducieron a cuestionarios 
de evaluación de conocimientos y actitudes, los mismos que pasaron por un proceso de 
validez y cinfiabulidad para ser luego  aplicados a los niños antes y después del 
programa. Los resultados reportaron un aumento significativo en el conocimiento que 
lleva el potencial apoyar las actividades de conservación de la gestión de áreas 
protegidas. Sin embargo, este conocimiento por sí solo no es suficiente para cambiar 
comportamiento y actitudes, demostrando la necesidad de abordar el problema en el 
contexto de una campaña de sensibilización compleja y dirigida. 
 
Amin, Permanansari, & Seteabudi  (2019) en su investigacion tuvo por objeto conocer 
el nivel de conocimientos del entorno en el estudiante de edad más joven a nivel 
preescolar (Java Indonesia). Por otra Parte metodologicamente hablando fue un estudio 
descriptivo obserbacional tipo basica. Se utilizó la lección para aprender que conduce a 
la alfabetización de los estudiantes en el medio ambiente. En cuanto a la muestra se 
rabajo bajo un diseño estraeficado que comprendian varios estrtatos de edades del nivles 
inicil, primaria y secundaria en total 124 estudiantes. El material de trabajo consistio en  
21 declaraciónes  y hoja de observación clase donde utiliza para obtener los datos. Los 
sujetos implicados eran la ciudad en el oeste de Java, Indonesia. Los datos fueron 
analizados de forma descriptiva. La investigación muestra que la alfabetización en 
estudiante de medio ambiente fueron buenas en la categoría en todas las escuelas de 
nivel. En la escuela primaria fue en general bueno y 
clasifica alta con un promedio de 81,22. 
 
Torkar & Krasovev  (2019)  El principal objetivo del estudio fue determinar las 
valoraciones y percepciones de los servicios de los ecosistemas en Eslovencia, desde 
una mira de la cosevacion de los ecosistemas y la biodiversidad desde los enfiques como 
el aprovisionamiento (produce madera, alimentos y combustible), regulatorio (regula el 
clima, protege contra los riesgos naturales, produce agua limpia, produce el suelo, 
produce aire limpio), culturales (un lugar para la recreación, para la relajación y el 




apoyo (un hábitat para los animales, plantas y hongos) son una faceta relevenate  por su 
conocimiento de la ecología y experiencias directas en los bosques. El estudio también 
investigó cómo el sexo y la edad a determinar el valor de los servicios de los ecosistemas 
forestales. La muestra de estudio comprendió 377 estudiantes eslovenos de los sexto y 
noveno grados (la edad promedio era entre 7 a 11). Los resultados reportaron que los 
estudiantes con mejor conocimiento general de la ecología colocan más importancia en 
la regulación y el apoyo a los servicios de los ecosistemas forestales. visitantes forestales 
más frecuentes colocan más importancia a la regulación, culturales y de apoyo a los 
servicios de los ecosistemas forestales. Las estudiantes expresan actitudes más positivas 
hacia los servicios de los ecosistemas forestales de apoyo que los estudiantes varones. 
También mostraron un mejor conocimiento de los ecosistemas que los estudiantes 
varones. Los estudiantes mayores mostraron un mayor conocimiento de la ecología de 
los estudiantes más jóvenes. Los hallazgos tienen una  significación positiva implicada 
para la educación y la conservación y sensibilización de los servicios de los ecosistemas 
forestales en el contexto de la escuela. 
 
Mahasneh, Romanowski, & Basem (2017) en su artículo enfoca que Tradicionalmente, 
la educación en diversas formas se ha utilizado como una herramienta para cambiar 
Valores y comportamiento en niños respecto al medio ambiente. En esta perspectiva 
este estudio informa los hallazgos del programa We Love Reading que utiliza la lectura 
de Historias Sociales en varias comunidades en Jordania para abordar el Problemas 
ambientales de Jordania. Mediante un diseño no experimental y de nivel descriptio tipo 
basica se establecio la ruta metodologica donde tambien intervino una muestra 
conformada por 254 niños del nivel inicial. Asimismo los instrumentos que se empelaron 
fueran custionarios, fichas de observación y anecdotario, los mismos que fueron validados y 
reportaron alto nivel de confiabilidad. Los resultados indicaron la efectividad de este 
Intervención educativa informal que muestra un aumento significativo del conocimiento sobre 
temas ambientales y un cambio positivo en el comportamiento relacionados con el consumo de 
electricidad, el agua y la basura, según lo informado por los padres. Los autores proporcionan 
varias recomendaciones sobre cómo Historias sociales. y un plan de estudios apropiado se puede 






Ozturk  (2018) El propósito de este estudio fue comparar las actitudes y la conciencia 
ambiental de los niños en las clases donde se implementó el programa TEMA Kids y al 
mismo tiempo en comparación en niños donde no se aplicó dicho programa.  Mediante 
un enfoque cuantitativo y diseño cuasi-experimental seleccionado a la vez un grupo de 
control y experimental, asimismo se constituye un estudio de tipo aplicada nivel 
explicativo, donde la muestra estuvo conformada 138 niños de educación preescolar de 
60 a72 meses (69 experimentales, 69 controles) los cuales se aplicó dicho programa 
durante los años   2016-2017 del año académico. La conciencia ambiental y la escala de 
actitud para los niños se utilizaron como herramienta de recolección de datos, los 
mismos que fueron validados y hallados con alto nivel de confiabilidad. Según la prueba 
de hipótesis se utilizó la prueba t para muestras dependientes e independientes para 
comparar la conciencia ambiental y las actitudes de los niños en experimentos y 
controles. Los hallazgos evidenciaron que, en comparación con el grupo de control, 
existe una diferencia significativa a favor de niños en las clases donde se implementó el 
programa TEMA Kids en todas las dimensiones de la sub-dimensión y puntajes totales 
de la escala, así como para la Actitud del medio ambiente con subescalas que tuvieron 
un desarrollo considerable.  
 
Lithoxoidou, Georgopoulos, Dimitriou, & Xenitidou  (2017) en su estudio titulado 
“¡Los árboles también tienen alma!” Desarrollando la empatía y los valores 
ambientales en la primera infancia. (EEUU). Mediante el disñeo experiemntal y de 
enfque cuantitativo tipo explicativa, se enrolo frente a la crisis ambiental el cual ure el 
cambio de valores y actides del honre moderno mediante el desarrollo de empatia y 
generacion de actitudes bajo una etica ecologica de consrvación. La muestra estuvo 
confromada por niños del nivel preescolar el cual se divioen grupo de control y 
experimental, donde la evaluacion y medion de la variable fue bajo instrumentos 
estandrizados y de alta confiabilidad y validez tipo convergente, divergente y  de 
constructo. Los resultados reportaron diferenicas sgnificativas en los nivel de empatia y 
acitudes en los niños, donde el grupo experimetal evidencia una mejora y desarrollo de 
estas habilidades mientras que el de conrol no tubo un desarollo optimo. La evaluación 
muestra que los niños en edad preescolar pueden estar interesados en cuidado ambiental 





Trabajos previos nacionales 
Franco (2018) en su tesis titulada Educación ambiental y Conservación al medio 
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de 
Lurigancho, 2017para optar el grado académico de: maestra en educación por la 
Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú. Determinar la relación entre la Educación 
ambiental y la Conservación al medio ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 
032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de Lurigancho, 2017 Este estudio se enmarca dentro 
del tipo correlacional las investigaciones descriptivas, no experimentales transversales, 
ya que por medio del análisis, observación, comparación y descripción de las variables 
hemos establecido la relación entre ellas. Los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos a 
120 estudiantes y validados por expertos en las áreas de Investigación y Educación. Los 
resultados demuestran el 73% de los estudiantes han escuchado sobre situaciones 
ambientales un 71% de actitud ambiental y solo un 63% tienen conocimiento ambiental 
y el 87 % de los estudiantes presentan la noción de la conservación del suelo, en tanto 
el 46% de los estudiantes presentan la noción de conservación del agua, mientras que el 
43% de los estudiantes presentan la noción de conservación del aire. Concluyó que el 
coeficiente Rho de Spearman es igual a 0,328**, podemos concluir que existe una 
correlación positiva débil entre educación ambiental y la conservación al medio 
ambiente en la Institución Educativa Inicial Nº 032 Niño Jesús de Zárate - San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
 
Montana y Mambo (2018) en su investigación tuvieron por objetivo conocer el nivel de 
actitud ambiental desde la práctica y la afectividad en niños de inicial del distrito de 
Huarmey- Ancash. La metodología de estudio empleada fue de un enfoque cuantitativo 
con diseño no experimental transversal de tipo básica. La muestra estuvo conformada 
por 232 estudiantes de 5 años seleccionados aleatoriamente mediante técnicas 
probabilísticas de muestreo. Los instrumentos se enfocaron en cuestionarios y fichas de 
observación el cual después de un proceso de validación confiabilidad significativa 
permito recoger la información. Los resultados evidenciaron niveles bajos y deficientes 
de la actitud frente al medio, al igual que la afectividad como actitud afectiva obtuvo un 




Martínez (2018) en su tesis titulada el nivel de desarrollo de la conciencia ambiental en 
preescolares de 5 años de la I.E. 346 Las Palmeras. Tesis de maestría. Lima. El presente 
estudio tuvo por objetivo conocer los niveles a modo de diagnóstico y conocer más de 
la problemática. La metodología de estudio fue de enfoque cuantitativo nivel descriptivo 
no experimental ya que solo se contó con una sola variable y la medición un mismo 
momento. La muestra estuvo conformada por 117 niños de 5 años del nivel de inicial el 
cual fueron seleccionados mediante técnicas de muestro probabilístico tomando en 
cuenta criterios de inclusión y exclusión. En cuanto al instrumento se desarrolló una 
ficha de observación que consto de 3 dimensiones y 23 ítems con escala ordinal y escala 
de respuesta Politomica. Respecto a la validez y confiabilidad la prueba obtuvo 
evidencias en altas puntuaciones a nivel empírico. Los resultados reportados a través de 
tablas y figuras indican que el 81 % se ubican en la categoría de proceso siendo la 
mayoría, mientras que el 17,9 % se ubica en la categoría logrado y el 0,9 % en la 
categoría inicio el cual expresa una debilidad en su desarrollo. 
 
Palli (2018) en su tesis tuco como objetivo general conocer el nivel de actitud de 
conservación ambiental en niños de 5 años dela institución educativa inicial Niña María 
del Callo. El método de investigación fue hipotético deductivo de enfoque cuantitativo 
tipo básica nivel descriptivo. La estrategia para la recolección de datos fue el empleo de 
un instrumento que mida actitudes desde la perspectiva cognitiva, afectiva y conductual 
el mismo que se validó por juicio de expertos y un nivel de confiabilidad de 0,81 según 
el coeficiente KR 20 el cual permitió recoger información de manera confiable y con 
alta precisión llegando a las siguientes conclusiones: un 6.6 % de niños obtuvieron un 
nivel bajo en cuanto a actitudes, el 49 % obtuvieron puntajes de nivel regular y el 44 %  
obtuvieron un nivel bueno. Se concluye que casi el 50 % poses una actitud regular frete 
al medio. 
 
Cachay y Puyo (2014) en su tesis tuvo como objetivo describir la actitud de 
conservación ambiental en estudiantes de 5 años de una institución educativa de la 
región de Iquitos. Bajo un método descriptivo diseño no experimental tipo básica se 
desarrolló la estrategia de estudio, para ello se contó con una muestra de 120 niños de 5 
años y cuatro docentes del nivel inicial seleccionado de manera aleatoria bajo la técnica 




traducido en una ficha de registro logro recoger información de manera precisa y valida 
reportándose que las actitudes del niño frente al medio ambiente se dan en un 90 % de 
forma desfavorable y solo un 10 % obtuvo puntajes que le ubicaron en el nivel regular. 
 
Formulación del problema 
    Problema General 
¿De qué manera se presenta la actitud ambiental en niños de 5 años de una institución 
educativa inicial del distrito de Ventanilla, 2018? 
Problemas Específicos 
¿Cómo se presenta la actitud ambiental en la dimensión cognitiva en los niños de 5 años 
de una institución educativa inicial del distrito de Ventanilla, 2018? 
¿Cómo se presenta la actitud ambiental en la dimensión afectiva en los niños de 5 años 
de una institución educativa inicial del distrito de Ventanilla, 2018? 
¿Cómo se presenta la actitud ambiental en la dimensión conductual en los niños de 5 años 
de una institución educativa inicial del distrito de Ventanilla, 2018? 
     Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación surge en la necesidad de identificar el nivel de 
conocimiento que poseen los niños y niñas sobre la Educación Ambiental, en razón que 
en el transcurso de la vida diaria los seres humanos nos desenvolvemos en un medio que 
deteriorado por el propio hombre y la única forma de evitar mayor deterioro de este medio 
es desarrollando actitudes que eviten mayores daños por la propia población y promuevan 
acciones de preservar el medio. Por tanto permitirá ampliar la información sobre el nivel 
de conocimiento de la población para hacer frente a los grandes problemas ambientales 
que paulatinamente veremos presentarse y los mismos que ocasionan y ocasionaran daños 
irreparables en la salud de las personas. Por consiguiente, es de suma importancia para la 
comunidad educativa conocer sobre la Educación Ambiental, pues les permite informarse 
e involucrarse formulando alternativas para dar posibles soluciones al problema, desde 
las perspectivas educativas. Así mismo concientizar a las docentes que deben planificar 
actividades en sus sesiones de aprendizaje. En las personas adultas, el hábito de reciclaje 




que ellos pueden ayudar a cuidar al mundo, y usar este material de una forma divertida, 
pero esto en realidad está en manos de nosotras las educadoras, los cuales pueden 
influenciar positivamente en crear el habito de reciclaje en los niños y poder cuidar el 
medio ambiente. Por consiguiente, se pretende contribuir con una herramienta facilitadora 
de un instrumento conformado por 15 ítems que permitirá recolectar datos y analizarlos, 
colaborando a que pueda utilizarse como inicio de posibles y futuras investigaciones. 
En conclusión, el motivo que genera el desarrollo de la presente investigación, es 
concientizar a los niños de la gran importancia que es de cuidar el medio ambiente y 
enseñar a utilizar el material de reciclaje para su desarrollo y aprendizaje de manera que 
despertara el interés y su creatividad del niño. 
 
Objetivos      
Objetivo General: 
Describir la actitud ambiental en los niños de 5 años de una institución educativa inicial 
del distrito de Ventanilla, 2018 
Objetivos específicos: 
Describir la actitud ambiental en la dimensión cognitiva en niños de 5 años de una 
institución educativa inicial del distrito de Ventanilla, 2018 
Describir la actitud ambiental en la dimensión afectiva en niños de 5 años de una 
institución educativa inicial del distrito de Ventanilla, 2018 
Describir la actitud ambiental en la dimensión conductual en niños de 5 años de una 
institución educativa inicial del distrito de Ventanilla, 2018 
 
Teorías relacionadas al tema 
       Actitud Ambiental 
 
En principio el mundo en que vivimos se constituye nuestro gran hogar, de allí la reflexión 
e importancia para definir a la conciencia ambiental como el darnos cuenta, sentir y actuar 
de manera responsable ética y sostenible frente a los problemas medioambientales. Con 




ambientales es la conducta humana que potencializa  la conservacion, calidad y desarrollo 
sostenible de los ecosistemas y la sociedad. Planteandose el reto de promover un estilo 
de vida pro ambiental buscando una articulación eficaz e incorporando aspectos como 
normas sociales,valores, actitudes, posturas y creencias. 
Asimismo, Acebal y Brero (2005), afirman sobre una conducta ambientalista “es el 
conjunto de creencias, actitudes, normas y valores relacionados con el medio ambiente” 
(p.5). En ese sentido podemos entender que la actitud y la consciencia ambiental refleja 
la comprensión, reflexión y conocimiento sobre el cuidado y conservación de los 
ecosistemas y la relación armoniosa entre los seres vivos con su ambiente. 
Blanco (2007) sostuvo que la conciencia ambiental como constructo debe entenderse 
desde sus propios conceptos para cada palabra, indicando que la conciencia es el 
conocimiento que el ser humano ha interiorizado tanto de sí mismo como de lo que le 
rodea. En cuanto al término ambiental lo entiende como el entorno o elementos como 
sistema que interactúan condicionando o afectando a los seres vivos. Desde la postura del 
autor nos damos cuenta que la conciencia ambiental es un constructo que tienen que ver 
con lo que piensa y cree el hombre en cuanto a las relaciones reciprocas entre los seres 
vivos y estos a su vez con su medio ambiente reflejados en seres abióticos como luz, agua, 
temperatura, clima, suelo, etc. que se espera una armonía entre estos agentes boticos a 
abióticos. Formar este tipo de conciencia de los estudiantes y en especial en la primera 
infancia no es tarea fácil de allí la importancia de una educación ambiental que regule la 
conducta en los niños. De lo anterior es importante deslindar estos términos para ir 
comprendiendo el contexto y el significado de ambas desde varias posturas evitando un 
sesgo y multiplicidad de interpretaciones que puedan desviar el sentido correcto de la 
investigación. 
Al respecto Pineda (2004) explica que la conciencia ambiental nace desde la infancia 
cuando el niño a través de una educación que proteja el medio reconoce y valora la 
biodiversidad, los ecosistemas y el mundo como su hogar, garantizando así formar en 





Los temas ambientales no deben ser ajenos a los planes curriculares y temas 
transversales en cuanto a la política educativa, se deben transformar en ejes 
primordiales logrando competencias y desempeños en la educación ambiental.  
El docente los padres y el estudiante deben ser un trípode que asegure formar hábitos 
y actitudes más que depositar conocimientos que solo desarrolla lo cognitivo, más los 
aspectos motivacionales, afectivos y conductuales es la columna vertebral para un 
aprendizaje significativo y para la vida. Tener en cuenta que los niños aprenden por 
imitación y descubriendo propio, en ese sentido tomar en cuenta los modelos y 
patrones familiares y culturales que son importantes para la concientización y 
reflexión. (Rees  y  Bamberg  2014). 
La actitud ambiental está relacionada no solo con entorno inmediato como es el aula 
de clase, sino también actúa de forma proactiva en la interrelación de los seres vivos y 
su medio reconociendo y valorando los seres bióticos a abiótico de un ecosistema 
(Almeyda 2015)  
De la misma forma enfocarnos en conductas y hábitos ambientales corresponde a la 
acción social que se desarrolla en ambientes sociales educativos generando 
percepciones frente a la problemática, en ese sentido son conductas adecuadas y 
pertinentes que generan reflexión y toma de consciencia ante la contaminación y 
degradación ambiental. Grúňová, Brandlová, Jan Svitálek & Hejcmanová (2017). 
En el trancarse del tiempo el termino de actitud ambiental ha ido sufriendo cambios 
desde las posturas más ecologistas hasta las capitalistas en un contexto de grandes 
cambios climáticos abriéndose una brecha hacia la mirada al futuro y el destino del 
planeta que en los últimos años ha sido una preocupación en los sectores educación, 
economía, social, política etc. Que han tomado serias decisiones entre ellas fortalecer 
la educación ambiental como columna vertebral en la formación de del hombre. (Van 
Den 2013, Párr.6). 
La formación de estas actitudes así como la concientización no sería posible si no 
existe una educación tanto a nivel no formal como institucionalizada donde los padres 
y el hogar sean los primeros en agentes de socialización para una cultura ambientalista, 
seguida de la escuela donde el docente tenga el rol de fomentar actitudes que no solo 




noción de medio ambiente y tenga inconductas frente a ella, se desea formar hábitos 
de manera consciente y reflexiva desde una perspectiva de educación para para la vida. 
La actitud ambiental debe permitir que el niño tenga una relación armoniosa con su 
entorno y sea capaz de reconocer la importancia de preservarlo tanto para su calidad 
de vida y las futuras generaciones. 
Enfoque constructivista de la educación ambiental  
Cuando nos referimos al desarrollo de los aprendizajes existen diversas   teorías que 
nos explican los procesos y cambios a nivel conductual para considerarse un 
aprendizaje como un cambio comportamental, en sentido partiendo desde la teoría 
conductista hasta la conexionista nos detallan los múltiples factores que influyen en 
este proceso. Desde el plano de la conciencia ambiental el aprendizaje juega un papel 
importante a nivel cognitivo, afectivo y conductual, en ese sentido diversos autores 
como Piaget (como se citó en Santrock, 2004) menciona que las relaciones interactivas 
entre sujetos ayudan a los aprendizajes, más aún cuando el sujeto llega a manipular y 
experimentar con objetos que le permiten ir construyendo nuevos aprendizajes, así 
como la interiorización de los saberes previos. 
Al respecto Calvo y Gutiérrez (2007, p. 43) mencionan que la educación ambiental 
tiene una visión optimista de cambiar por si sola esta realidad, sin embargo, los 
movimientos ambientalistas que se presentaron esos años intentaban llegar a 
concientizar a las personas sobre la ausencia de una cultura ambientalista y el 
equilibrio ecológico. De la misma forma las formar de pensar de cómo cambiar loa 
estilos actitudinales frente al ambiente se encuentra en la educación ambiental 
enfocada a la gestión de medio ambiente. 
una biodiversidad prodigiosa no está exenta de esta realidad que cada día cobra más 
insensibilidad y despreocupación en las políticas educativas que solo quedan en 
normas y proyectos ostentosos, desviando la mirada del quehacer educativo desde las 
aulas del día a día para fomentar y desarrollar una consciencia ambiental  desde los 
niéveles de educación inicial, donde los niños puedan experimentar, manipular y jugar 
con elementos de la naturaleza para   interiorizar la necesidad de la conservación del 




Asimismo, desde la teoría sociocultural de Vygotsky (como se citó en Saavedra, 2011, 
p. 23) postula que el proceso de aprendizajes se da desde el ambiente y la interacción 
con el sujeto para ir construyendo conocimientos y capacidades a lo que se denomina 
constructivismo social, donde el desenvolvimiento, el lenguaje y la interacción hacen 
un aprendizaje significativo y pertinente para enfrentar la realidad compleja. En esta 
línea se presenta Cubero (2015) quienes refiere que la interacción activa entre los 
sujetos y con su medio crean la condiciones para la construcción del conocimiento y 
forjar un cambio actitudinal desde un aprendizaje activo. 
Desde un enfoque cognitivo y biologicista se entiende que el aprendizaje sigue un 
proceso gradual y ordenado de acuerdo al desarrollo evolutivo de sus características 
inherentes del ser humano, de la misma forma al entrar en contacto con el ambiente 
estas internaciones también complementan y fortalecen los aprendizajes volviéndolos 
más significativos y duraderos para la vida. 
Perspectiva teórica de Piaget 
Desde la teoría piagetiana entendiendo al ser humano como producto de un proceso de 
desarrollo psicogenético tanto al nivel del pensamiento y la inteligencia se puede 
comprender  la formación de la conciencia que a temprana edad es posible impregnar 
desde el desarrollo evolutivo, cognitivo y social del niño, sim embargo los aciertos y 
desaciertos del niños frente a la interacción y manipulación con los objetos pueda ser 
de forma correcta y pertinente sin que ello signifique una toma de conciencia como 
procesos elevados de por qué y cómo. (Piaget, 1998, p.84).  
Etapa pre operacional  
Esta etapa que abarca desde los 2 a 7 años donde el niño presenta una postura 
egocéntrica, utilizando el pensamiento simbólico, donde desde su perspectiva describe 
el mundo que le rodea. Un rasgo crucial es cuando el niño va comprendiendo la 
permanencia de un objeto aprendiendo a interactuar con su ambiente de manera más 
compleja por medio del empleo de palabras e imágenes mentales. Estos procesos van 
configurando un perfil del pensamiento donde se va dando cuenta de aspectos 
negativos que puedan afectar a su medio y sus interrelaciones, más aún cuando el niño 




inanimados que interactúa en el medio ambiente. Por consiguiente, va tomando forma 
la interacción del mismo con su medio (Piaget, 1988). 
Enfoque transversal desde la educación escolarizada 
Desde la educación se debe formar al hombre para crear las condiciones y la calidad 
de vida de las personas, entendiéndose por esta última no solo en bienestar económico 
y material sino vivir en un ambiente de libre de contaminación y degradación de 
nuestros ecosistemas, para lo cual debemos tomar consciencia sobre el cuidado de 
nuestro ambiente y por ende de nuestra salud, tal como lo menciona la Organización 
mundial de la salud (OMS) La salud es un como un estado completo de bienestar y 
equilibrio a nivel físico, psicológico y social que armoniza el estado integral de la 
persona, y no simplemente como muchos piensan que es  ausencia de la enfermedad 
(OMS, 2010, 13). 
En nuestro país los esfuerzos para formar una conciencia ambiental han sido múltiples 
desde aspectos normativos, curriculares y extracurriculares que, diseñado una cultura 
de educación ambiental, sin embargo, aún se evidencia la ausencia de prácticas 
reflexivas frente a problemas ambientales ante ello se buscan principios orientadores 
y específicos que integre una educación desde los primeros años de vida que forme y 
contemple una educación desde una conciencia ambiental. En respuesta a ello a través 
de las autoridades educativas se establecieron a nivel de la educación inicial en el 
Artículo 8° de la Ley General de Educación la importancia de la calidad, equidad, 
conciencia ambiental, interculturalidad, creatividad, inclusión e innovación que deben 
ser pilares para la nueva educación con sentido crítico, reflexivo y creativo desde la 
infancia que traduzcan el perfil del futuro ciudadano (Minedu, 2016, p. 22).  
Enfoque de educación ambiental  
La educación desde una perspectiva estratégica necesita ser desarrollada y puesto en 
práctica en los niños en edad escolar. Como agentes de cambio, tienen que tener ese 
tipo de ambiente. Con el conocimiento y comprensión del medio ambiente, van a tener 
que preocuparse por la conciencia ambiental que culminará en el comportamiento de 
preservar el medio ambiente y protegerlo de los cambios. La educación ambiental es 
muy importante en este momento porque el mundo ha experimentado un desequilibrio 




El cuidado del medio ambiente no es considerado como una necesidad y bondad para 
los preescolares, es decir, su conocimiento del medio ambiente aún es prematuro, así 
como el grado de concientización. La falta de preocupación por el medio ambiente es 
un desafío en el orden de una sociedad y las instituciones educativas. Se espera que la 
educación ambiental para educar al público y animar a los jóvenes a comportarse más 
preocupados por los ambientes. En general, hay varias maneras de enseñar el 
conocimiento ambiental e implementar la educación ambiental desde una manera 
formal como eco-escuela, la colaboración informal con la familia, y la exploración de 
la naturaleza no formal constituyen los soportes para ir fomentando la conciencia 
ambiental desde los programas curriculares y las estrategias de aprendizaje de 
capacidades. 
Asimismo  Amin & Permanasari, (2019) cuando  abordaron examinar la educación 
ecológica, encontraron que las escuelas ecológicas incorporan un principio en la 
comprensión del valor y la aplicación de los valores ambientales en los estudiantes, 
aunque no es todavía hasta afectar a su comportamiento, como nos dice  Tali Tal y 
Anat Abramovitch (2013, como se citó en Amin & Permanasari, 2019), en su 
investigación, lograron identificar al menos tres actividades principales que se pueden 
aplicar en la educación ambiental en las escuelas ; (1) aumento de la conciencia 
ambiental de los estudiantes a través de intercambio de conocimientos con otros 
estudiantes o preparar folletos sobre el medio ambiente. (2) mejorar la calidad del 
ambiente escolar, crear huertos escolares, jardín, reparar o realizar el reciclaje de 
residuos. Actividades (3) acción de carácter general / social, tales como la limpieza del 
ambiente alrededor de la escuela o en la playa. Mientras que la educación ambiental 
no formal lo constituyen las actividades de educación en el ámbito del medio ambiente, 
se realiza fuera de la escuela que aún no se han implementado de una manera 
estructurada y jerarquizada. 
En nuestro país el enfoque curricular constituye uno de los pilares en el perfil del 
estudiante egresado de la educación básica tal es así que el enfoque ambiental alude a 
formar competencias y capacidades para una buena convivencia con el medio, así 
como la formación de actitudes que protejan y conserven los ecosistemas. El 
desempeño en el aprendizaje juega un papel importante para este fin, donde desde la 




aprendizaje donde los estudiantes de todos los niveles deben desarrollar dichas 
actitudes. (Minedu, 2017) 
Enfoque sistémico  
Este enfoque alude a ser una metodología estratégica que describe y analiza los 
sistemas vivos en relación con los inertes que se interaccionan y forman un todo común 
y sistémico permitiendo el equilibrio y a supervivencia, sin embargo, cuando este entre 
en desequilibrio se puede reflejar en las grandes contaminaciones y rompimiento 
ecológico de seres bióticos y bióticos, además estos sistemas viven y están dentro de 
otros sistemas como son culturales, económicos, financieros y sociales que interactúan 
en convivencia.(Covas, s.f.) 
Desde esta línea se puede orientar la comprensión del medio natural y de los 
ecosistemas frente a los agentes o factores contaminantes que son motivo de estudio e 
identificación por el enfoque sistémica que busca la estabilidad de un sistema como un 
todo para la supervivencia y la calidad de vida.  
Teoría interdisciplinaria  
Desde esta perspectiva se concibe el problema ambiental como una totalidad para lo 
cual se necesita la intervención y articulación de varias disciplinas científicas que 
puedan enfrentar y atacar el problema, por esto la educación juega un papel importante 
desde los primeros años de educación bajo la formación de actitudes y hábitos que  
puedan entender la praxis de la conservación y sus repercusiones para la vida, la salud 
y supervivencia armónica de hombre y su medio. 
Como nos dice Covas (s.f) articular dicho enfoque a los planes curriculares y sistema 
educativo de forma gradual, trae consigo un beneficio directo e indirecto para todos 
los agentes educativos, desde un aprendizaje significativo y colaborativo en los 
estudiantes donde puedan comprender un ecosistema como una unidad funcional de 
otro mayor y que estos puedan interactuar para generar actitudes y concia ambiental. 
Paradigma constructivista  
Es sabido que en la actualidad de acuerdo a este enfoque los conocimientos y 




estudiante, donde el docente tiene la función de guía y facilitador acompañando el 
proceso de aprendizaje. Esta teoría tiene como representantes a Piaget, Bandura, 
Ausbel, Nova, Vygotsky etc. quienes fundamentaron el proceso de socialización y 
adaptabilidad del sujeto a su entorno. En esta línea la educación ambiental cumple un 
rol vital para desarrollar competencias y hábitos en los niños quienes en interacción 
con su medio deben ir construyendo aprendizajes socializantes de respeto, valoración 
y conocimientos sobre los riesgos de la contaminación ambiental. 
Avanzado en este razonamiento se explica que: 
Toda construcción del aprendizaje es activamente relacional y 
experimental en los niños partiendo desde su entorno natural y 
experiencias previas desde la familia, a esto se suma su cultura, grupo 
social, valores y estereotipos que van configurando se educación 
ecológica basada en la actitud y predisposición para proteger, 
conservar y respetar el medio ambiente. (Calderón, 2014, p. 31). 
Frente a estas afirmaciones teóricas es menester también enseñar y desarrollar valores 
ambientales dese la experiencia y testimonios de casos de poblaciones vulnerables y 
sus consecuencias, como aparte de una didáctica de enseñanza docente que pueda 
vivenciar en los niños sus aprendizajes.  
Como se afirma arriba, otro mentor es Piaget (2001, como se citó en Calderón, 2014) 
Quien sostuvo que desde la infancia el niño desarrolle su propia autonomía o al menos 
debe tener todas condiciones para hacerlo, esto sería vital para su compresión y toma 
de decisiones frene a su medio natural y social asumiendo un razona 
miento moral en desarrollo desde una heteronomía hasta alcanzar su propio juicio 
racional que le permita valorar y comprender de conservar el medio ambiente. Esto 
indica que la construcción del aprendizaje seria eficaz y significativo cuando el propio 
estudiante es parte de su proceso cognitivo, afectivo y metacognitivo. 
Enfoque del aprendizaje social 
Entender las actitudes y comportamientos frente al medio ambiente es tomar también 
en cuenta la teoría de aprendizaje social que sostiene el aprendizaje por imitación que 




Este enfoque alude a un aprendizaje influenciado por su entorno y las interacciones 
sociales. 
Al respecto Bandura (como e cito en Calderón, 2014) explico que la imitación en los 
niños es poderosa que al principio capta con una capacidad que puede registrar y 
aprender rápidamente, en este contexto el guía o formador debe establecer patrones de 
regulación y meta cognición para dar pertinencia y significatividad al proceso de 
aprendizajes. 
Importancia de la educación ambiental 
Considerar al medio como nuestro hogar es uno de los principios para cultivar y formar 
una conciencia ambiental o ética ecológica que debe despertar las decisiones más a 
nivel educativo, político y cultural para revertir la situación problemática que perjudica 
la calidad de vida de los seres humanos. El vital repensar en la escala de valores que 
desde la educación se debe priorizar en la conciencia ambiental desde los primeros 
niéveles escolares. Es evidente la necesidad de sensibilizar a cada uno para adoptar 
una actitud que permita reflexionar sobre la conservación, preservación y el desarrollo 
sostenible en vías de desarrollo y calidad de vida de los emergentes, Desde la 
perspectiva de Frers (2010) se hace importante la formación de los individuos 
poseedores de una conciencia ambiental que armonicen y establezcan un equilibrio 
ecológico en los ecosistemas para tener sociedades con altos indicadores de desarrollo 
humano por medio de un desarrollo sostenible.  
La educación ambiental debe ser un eje en el perfil del ciudadano de este siglo que le 
permita revalorizar e influenciar en los demás una cultura ambientalista y que sea parte 
de su vida y su cultura comprometido con los demás y las futuras generaciones. La 
Enseñanza Ambiental se entiende como una extensión que debe articularse en las 
alternativas y políticas educativas conducentes a la comunidad. La tesis de Unesco 
(como se citó en Castro y Sullca, 2015, p. 105) incluye las deposiciones de la 
Educación Ambiental, como mostrarse de acuerdo valores, fomentar indagación y 
alimentar actitudes y capacidades, con la intención de comprender las interacciones 
entre el sujeto, su civilización y el medio próximo.  Como manejo educacional debe 
articularse en un campo y en todo período, en el cual deben insertarse sin irregularidad 




y que puedan adquirir valores y mantener actitudes y se logre una postura y una 
conducta positiva hacia el medio. 
La conciencia ambiental está directamente relacionada con el conocimiento del medio 
ambiente, actitudes y acciones. Por otra parte, es el paso inicial en última instancia 
conduce a la capacidad de las personas para llevar a cabo un comportamiento 
responsable y cuidado del medio ambiente acciones. En la actualidad se reconoce que 
la difusión de información hacia y mejorar el conocimiento de las comunidades rurales 
es esencial para la conservación de la biodiversidad (Espinoza,2015). 
El papel de la ética del medio ambiente en el proceso de educación ecológica es 
proporcionar a su, adecuado para el proceso de la educación, un conjunto de valores y 
normas de forma adecuada que las motivaciones, actitudes y comportamientos, Según 
(Dzikowska, Chmielewski, & Wojciechowska, 2016, pág. 46)  En el contexto de 
influencia de ética ambiental, perteneciente a la conciencia ecológica se da en tres 
niveles de la educación y la crianza: 
a. En el enfoque cognitivo, presenta el valor de la ética normativa y sus equivalentes. 
b. Acercamiento emocional y volitivo que llama la atención sobre la conformación 
y la sensibilidad moral inspirada en los problemas ambientales. 
c. Punto de vista del comportamiento que significa influir en la conducta y actitudes, 
lo que favorece los procesos y actividades de la oposición activa perjudicial para 
el medio ambiente. 
Blanco (2007) sostuvo que la conciencia ambiental como constructo debe entenderse 
desde sus propios conceptos para cada palabra, indicando que la conciencia es el 
conocimiento que el ser humano ha interiorizado tanto de sí mismo como de lo que le 
rodea. En cuanto al término ambiental lo entiende como el entorno o elementos como 
sistema que interactúan condicionando o afectando a los seres vivos. Desde la postura 
del autor nos damos cuenta que la conciencia ambiental es un constructo que tienen 
que ver con lo que piensa y cree el hombre en cuanto a las relaciones reciprocas entre 
los seres vivos y estos a su vez con su medio ambiente reflejados en seres abióticos 
como luz, agua, temperatura, clima, suelo, etc. Que se espera una armonía entre estos 
agentes boticos a abióticos. Formar este tipo de conciencia de los estudiantes y en 




ambiental que regule la conducta en los niños. De lo anterior es importante deslindar 
estos temas para ir comprendiendo el contexto y el significado de ambas desde varias 
posturas evitando un sesgo y multiplicidad de interpretaciones que puedan desviar el 
sentido correcto de la investigación. 
Al respecto Pineda (2004) explica que la conciencia ambiental nace desde la infancia 
cuando el niño a través de una educación que proteja el medio recoge y valora la 
biodiversidad, los ecosistemas y el mundo como su hogar, garantizando así formar en 
ellos hábitos que le permitan generar conciencia y reflexión sobre los problemas 
medioambientales. 
         El niño y su desarrollo con el mundo natural   
Los infantes pequeños merecen oportunidades estructuradas para el esparcimiento en 
contextos que “los ponga en relación con la lindeza, recobrar su indagación, y 
estimular su creatividad” ya que los niños conocen acerca de sí mismos y del universo 
a al través de saliente ejemplo de esparcimiento auténtico. El  ambiente facilita 
numerosas oportunidades para el recreación en la ambiente y asimismo facilitan, y el 
progreso cognitivo general y corporal de los niños forma características funcionales 
del ambiente especializado por atributos físicos particulares (por muestra, charcos de 
mineral en un huella pantanoso) y la réplica única de los individuos que las 
competencia (por modelo, un niño en tiempo preescolar puede poseer la posibilidad 
de chapoteo en conjunto de hoyos  mientras que un nuevo niño sigue la secuencia). 
Los adultos que trabajan en la educación y / o protección del medio ambiente a menudo 
citan dos tipos de experiencias jugando en la naturaleza como un niño y tener un 
modelo de familia que valora mucho el mundo natural como influyente para su propio 
compromiso (Chawla, 2007, como se citó en McClain, 2016). 
Esta atribución indica la importancia del juego en la infancia la naturaleza para el 
desarrollo de un vínculo con el mundo natural y el valor de la comunidad y atención 
de adultos en las conexiones de los jóvenes con la naturaleza. Todos los adultos de 
ambos países recordaron lugares los que solía jugar o caminaron en la adolescencia, y 
la gran mayoría de los encuestados también conectan estas experiencias recuerdos de 





Las experiencias tempranas del niño con la naturaleza  
 Los recuerdos y afiliaciones basadas en el lugar se ven reforzadas por los atributos 
físicos de los entornos naturales, así como las relaciones sociales impulsadas a través 
de las experiencias compartidas. Los adultos juegan un papel fundamental en el apoyo 
a los tipos de experiencias en la naturaleza que permiten a los niños a jugar y explorar 
libremente, se desarrollan las relaciones sociales y emocionales positivos, y aprender 
de sus experiencias Cuando los niños y los adultos comparten experiencias en la 
naturaleza positivos “con reconocimiento por su manera de ser más que el miedo o la 
destructividad otras cosas, se establece una base para la búsqueda de valor intrínseco 
en la naturaleza”(Caiza, 2014).  
A través de encuentros directos de los niños en la naturaleza con adultos, desarrollan 
una identidad ambiental que incorpora la empatía, toma de perspectiva, como nos dice 
Baldur & Omeroglo, (2017) a través de sus experiencias en el mundo natural, los niños 
no sólo aprenden a disfrutar de su tiempo al aire libre, sino también prepararse para la 
participación creativa e informada en la sociedad y en la preservación del medio 
ambiente. La auténtica participación de los niños, donde se entienden claramente lo 
que están haciendo y por qué, está estrechamente relacionada con el desarrollo de la 
administración ambiental Estas experiencias en la naturaleza auténticas son 
fundamentales para la formación de los valores de toda la vida, actitudes y patrones de 
comportamiento hacia el medio natural (Wilson, 1996, como se citó en Baldur & 
Omeroglo, 2017). 
A pesar de que la primera infancia es ampliamente reconocida como un momento 
importante para el desarrollo de relaciones positivas con el mundo natural, se han 
llevado a cabo sorprendentemente pocos estudios longitudinales y observacionales con 
niños en edad preescolar en ambientes naturales no estructurados. 
Los estudios longitudinales con niños pequeños se centraron en las experiencias 
integradas en el plan de estudios ya través de juegos no estructurados son 
particularmente necesarios (Chawla, 2007). Por otra parte, la investigación existente 
evaluar las respuestas de los niños con el medio ambiente es a menudo limitada a las 




reportado sensaciones sobre el medio ambiente, en contraposición a las observaciones 
reales de sus interacciones en el mundo natural. 
De acuerdo con Chawla (2009), la investigación sobre los comportamientos 
ambientales de los niños también se ha limitado a la evaluación de acciones simples 
como el reciclaje de papel o apagar una luz. Ella sostiene que las respuestas de los 
niños a moverse naturaleza desde simples a las acciones cada vez más complejas y que 
el aprendizaje para el cuidado de la naturaleza procede dentro de una red social de las 
interacciones colectivas, en colaboración con compañeros y adultos. El presente 
estudio tiene como objetivo explorar esta demanda y para contribuir al campo de la 
educación ambiental en la primera infancia mediante el examen complejo de los niños 
pequeños, el desarrollo de la relación con el mundo natural en el transcurso de un año. 
Esta investigación es un estudio exploratorio en profundidad, de un pequeño grupo de 
niños en edad preescolar que interactúan entre sí y su profesor en salidas semanales a 
un parque de estado local. 
Componentes de la actitud ambiental 
Desde la teoría de Van Den (2013) se hace referencia a los principales postulados que 
tiene que ver con una actitud ambiental en conexión con los conocimientos y actitudes 
que van desarrollando las personas desde los primeros años de vida. En esta línea se 
presenta los siguientes componentes como factores para evidenciar una conciencia 
ambiental desde la dimensión cognitiva, afectiva y conductual. 
Dimensión cognitiva 
Entendida como el conjunto de pensamientos e ideas que se ponen de manifiesto por 
el grado de información en relación al medio ambiente. Al respecto Van Den (2013, 
p.107) afirma “que la dimensión cognitiva alude a los conocimientos y 
conceptualización relacionados a los problemas ecológicos ambientales que 
desarrollan una actitud responsable y el interés a la solución informada de los 
problemas ambientales”. Desde esta postura se entiende que el aspecto cognitivo está 
relacionado con el grado de información y conocimiento que los adultos o la escuela 
va imprimiendo en las mentes de sus estudiantes, esto sería significativo cuando en la 




capacidades de los niños en un contexto de respeto hacia el medio ambiente. 
(Lincango, 2014). 
Conjunto de ideas que ponen en manifiesto el grado de información y conocimiento 
sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Considerado este no como un 
tema si no como una realidad cotidiana vital. La cual concibe el nivel de información 
y conocimientos sobre los problemas ambientales que poseen las personas y que se 
consideran clave tanto para activar las normas personales que guían el comportamiento 
como en el proceso de internalización de los valores y creencias ambientales. (Morales, 
2007). 
Por otra parte, el aspecto cognitivo lo constituyen los esquemas mentales o ideas 
previas que han sido estructuradas desde edades tempranas para establecer y fijar 
creencias, prejuicios, estereotipos, conocimiento, opiniones, posturas etc. siendo parte 
del perfil personal que empuja al accionar y la toma de decisiones en su vida diaria 
(Bazán y Sotero, 1998, p. 62). 
Sin embargo, brindar una opinión personal puede ser objeto de falacia o sesgo cuando 
no tiene fundamento real, es por ello que la cognición sobre algo debe estar fundado 
en la realidad objetiva que poco a poco se va construyendo desde los primeros años de 
vida. Al respecto Triandis, (1974, p. 3) menciona que el componente cognitivo es un 
aspecto racional y racionalizado que mueve la actitud hacia objetos reales y objetivos. 
Se puede afirmar que desde la escuela la actitud cognitiva se va formando y adecuando 
a los niveles culturales, sociales y axiológicos que van configurando el perfil del 
estudiante, más aún cuando se trata de formar conciencia para conservar y preservar 
el medio ambiente, desde una perspectiva, lógica informada y razonada que pueda 
cambiar la actitud hacia su medio logrando la concientización y la interiorización de 
hábitos, costumbres y patrones de conducta que no puedan ser alterados o desviados 
por su entorno. 
Dimensión Afectiva 
Concibe a las características emocionales, afectivas y empáticas frente a situaciones 
adversas como lo es la contaminación o degradación ambiental. Como lo enfatiza 
Jiménez y La Fuente (2005, p. 5) “es la sensibilidad hacia temas ambientales y sus 




estado emocional en alerta frente a hechos que pongan en riesgo al medio ambiente y 
sus agentes que interactúan en él. 
Asimismo, el sentimiento cobra valor y estabilidad cuando las emociones han sido 
canalizadas racionalmente y se llega a la reflexión y discernimiento hacia los temas 
ambientales, sin embargo, en edades prematuras como la infancia estas emociones se 
expresan de manera directa y objetiva de acuerdo a los procesos de información y 
sensibilización. Al respecto González (2014, p. 34) menciona “está relacionada a loa 
sentimientos y conductas emocionales que surgen a raíz de la interacción con su 
ambiente. Su afectividad expresa disconformidad y molestia cuando las situaciones 
ambientales causen efectos adversos en su entorno”.  
Con respecto al primer punto Rodríguez (1897, como se citó en Fernández (2014) 
sostuvo el mundo de las emociones y sentimientos es la parte interna de la personalidad 
que expresa una interacción y con su mundo externo bajo una percepción de 
aceptación, rechazo o indiferencia frente a hechos concretos. Reconociendo el punto 
de vista del autor se concibe al niño como expresivo de sus emociones cuando atraviesa 
experiencias agradables y desagradables es por ella que el componente afectivo 
manifiesta un grado emocional del medio ambiente y sus desequilibrios. En relación a 
lo anterior Almeyda (2015) sostuvo que el componente afectivo, hace referencia a los 
sentimientos o emociones que se perciben en contra o a favor del objeto determinado. 
Es el componente que nos hace expresar rechazo o aceptación hacia un objeto (p.10 - 
11).  
Desde esta mirada la persona desarrolla una posición afectiva o emocional en favor o 
en contra sobre el medio natural en base a sus componentes como el: agua, las plantas, 
animales, la energía etc., es así que puede desarrollar sentimientos a favor o en contra 
sobre algo determinado, al respecto Paramo y Gómez (1997) sostiene: “El componente 
emocional es la postura afectiva como sentimientos, preocupaciones, sensaciones 
hacia el entorno.” (p.245). Por otro lado, se entiende que la actitud afectiva trata de la 
desaprobación o aprobación de conductas o situaciones que tienen que ver con las 
emociones y sentimientos, así como una evaluación que puede determinar aspectos 




Estos mismos pueden significar y tener un grado de interiorización en el niño o 
adolescente que le mueve a la acción desde lo que siento y me emociona, para ello el 
niño deba haber participado de experiencias gratas, amenas y socializante a nivel 
personal y grupal, tal como lo plantea (Bazán y Sotero 1998) esta actitud afectiva 
concierne todos los afectos y expresiones del niño hacia un objetito social, tratando de 
manera específica de las aprobaciones y desaprobaciones o evaluaciones negativas y 
positivas. 
Bajo estas premisas en la escuela el niño debe aprender y desarrollar sus primarias 
actitudes afectivas hacia el medio, su cuidado y conservación juntamente con el apoyo 
del hogar y las normas sociales. El docente debe formar un personalidad sensible y 
reflexivo ante los problemas ambientales desde una pedagogía activa y experimental 
donde el sentir y emocionarse sea parte del discurso de la sesión d aprendizaje. 
Dimensión conductual 
Esta dimensión extrapola los procesos cognitivos y afectivos hacia la práctica y los 
hechos en concreto de la persona frente a le medio como una actitud observable al 
respecto se Van Den  “Considera las conductas o acciones medioambientales, 
conductas, generalmente públicas o simbólicas, de expresión de apoyo a la protección 
del medio ambiente que el ser humano desarrolla entre los 5 – 6 años de edad a través 
de sus vivencias” (2013, p.108) Está dimensión hace referencia a la práctica de 
comportamientos de intervención eficaz hacia la resolución de problemas 
fortaleciendo el sentimiento ambiental para alcanzar una mejor comprensión del 
problema basándose en el compromiso sostenible y en acciones positivas de trabajo y 
colaboración respecto al objeto o sujeto de su actitud. 
Desde esta perspectiva es sabido que los infantes por imitación aprenden, sin embargo, 
el aspecto motriz no es del todo mecánico ni automático, sino que en esta interacción 
actúan los elementos afectivos y cognitivos que van   estructurando la conducta y las 
posibles reacciones cuando atraviese por esta misma situación. La conducta por ende 
es una respuesta de lo observo y escucho el niño considerándolo como un “deber ser” 





Conducta y predisposición están relacionadas, sim embargo no significa lo mismo 
mientras que la primera es la acción o hecho, la segunda es la fuerza impulsada por 
motivaciones afectivas, sociales o estimulantes que cada persona puede experimentar. 
Es por ello que la conducta no es arbitraria ni se encuentra aislada de los otros 
componentes sino más bien es el reflejo y resultado se la interiorización psicológica 
del ser humano producto de la experiencia y aprendizaje. (Bazán y Sotero, 1998). 
En psicología la conducta obedece a las diferencias individuales, es por ello que la 
interiorización y exteriorización de la personalidad enfoque dos caras de una misma 
moneda que están unidas e interrelacionadas en causa y efecto; en otras palabras, el 
mundo interior del ser es reflejada en la conducta a su vez influenciada por el medio o 
entorno que pueda influenciar y hasta lesionar los valores ambientales adquiridos. 
En relación al aspecto ambiental la predisposición e intención configuran el acto o 
hecho actitudinal que se traduce en conservación y cuidado de los componentes 
bióticos y abióticos. La conducta es un conjunto de interacciones a nivel cognitivo, 
afectivo y conativo que definen tu actitud en general, siendo esta última las 
motivaciones y la voluntad por dirigir el comportamiento hacia un determinado objeto 
(Morales, 2007). 
Otro de los conceptos ligados a la conducta como dice el autor anterior son las 
motivaciones que pueden variar de un sujeto a otro, en este aspecto en cada etapa de 
la vida las motivaciones se van desarrollándose y adquiriendo mayor campo, es por 
ello que mientras más experiencia y contacto con la naturaleza y su entorno el niño 
podrá valorar y enriquecer su inclinación por el medio. Los procesos de aprendizajes 





II.   MÉTODO 
 
      2.1 Diseño de investigación  
Hablar de un diseño en la investigación equivale a estructurar una estrategia para 
recolectar, procesar e interpretar datos e información que conlleve a la consecución 
de resultados y la obtención de conclusiones. Para el presente estudio según 
Hernández y Mendoza (2018) un diseño converge un camino, plan o estrategia que 
se concibe para obtener respuestas a interrogantes de una investigación, teniendo 
en cuenta los objetivos que giran dicho estudio. Para el presente informe se ha 
tomado en cuenta el diseño de tipo no experimental de corte transeccional y nivel 
correlacional. (Kerlinger, 2002) Se entiende que los estudios no experimentales son 
observacionales no manipulativos en relación a las variables, el cual solo brindara 
resultados sobre nuevos hallazgos a nivel teórico. Sobre la transversalidad según el 
corte de la medición de las variables se define como la medición de datos en un solo 
momento, es decir la investigación solo se centrará en recoger datos en un solo 
momento y lugar para fines de análisis e interpretación. 
 
Esquema de diseño  
 
                                                                                         O x 
 
Dónde: 
N = Población  
N =Muestra  
Ox = observación de la variable 
 
 Tipo  
Se constituye básica por que establece ampliar la teoría de la variable desde la 
comprensión de una realidad problemática, contribuyendo a llenar vacíos teóricos 
que en los últimos años no se han precisado con exactitud. Asimismo, por que 





problema en cuestión. La investigación básica, según Vargas (2009) también se le 
conoce como una investigación fundamental exacta o investigación pura. (p. 159). 
Nivel 
 Para el presente estudio se optará por el nivel descriptivo porque en el descansa 
conocer la realidad de manera objetiva describiendo sus principales características o 
cualidades objetos de la investigación de manera insitu y rigurosa.  Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), el nivel es descriptivo enfatiza las particularidades de 
la variable a manera de inventariar o enumerar las características o propiedad del 
fenómeno. (p. 81). 
 
          2.2. Variables, Operacionalización  
 
Operacionalización de las variables 
Para Sabino (1986), la operacionalización de las variables es la transformación que 
sufre una variable, de modo tal que a ella se le encuentran los correlatos reales que 
permiten evaluar su comportamiento en el ejercicio (p. 113).  
Definición conceptual de la variable: Actitud ambiental 
La conciencia ambiental es la acción social que se desarrolla en ambientes sociales 
educativos generando percepciones frente a la problemática, en ese sentido son 
conductas adecuadas y pertinentes que generan reflexión y toma de consciencia ante 
la contaminación y degradación ambiental. 
            Definición operacional de la actitud ambiental  
Comprende que la actitud y predisposición comprende áreas del comportamiento 
desde el punto de vista psicológico y fisiológico como la actitud cognitiva, el 
componente afectivo y la actitud conductual.  




Tabla 1  
Operacionalizacion de la variable actitud ambiental 































Protección de plantas 2. Cuál de las imágenes muestra el cuidado correcto de las plantas? 
Respeto a los animales 3. ¿Cuál de las imágenes muestra un cuidado de los animales? 
Conoce manejo de residuos 4. Dónde se debe echar la basura? 
Uso de energía racional 5. ¿Cuál de las imágenes muestra el uso correcto de la luz eléctrica cuando estamos de día?  
Aire puro y limpio 6. ¿Cuál de los carros contamina el aire? 






Relación con la naturaleza 
8. ¿Cómo te sientes cuando juegas al aire libre en medio de la naturaleza? 
9. ¿Cómo te sientes cuando juegas con diversos elementos de la naturaleza: ¿Arena, hojas, piedras? 
Relación con su espacio 10. Cuando encuentras tu salón de clase demasiado sucio ¿Cómo te sientes?    
Sentimiento por las plantas 11. ¿Cómo te sientes cuando un niño piza las plantas? 
Cuidado del agua 12. ¿Cómo te sientes cuando alguien deja el caño abierto y se gasta el agua? 
Cuidado de aire puro 13. ¿Cómo te sientes cuando los carros botan mucho humo al aire? 






cuidado de agua 
15. Después de usar el agua del caño:  
16. Cuando te quieres lavar las manos en el caño ¿qué haces?: 
Comportamiento de 
cuidado de plantas 
17. ¿Qué harías si te regalamos una plantita para que lo lleves a tu casa? 
18. ¿Cómo actuarias con las masetas de plantas que hay en tu escuela?  
Comportamiento por 
cuidado de animales 
19. ¿Qué harías cuando tienes al frente a los animalitos como tu mascota? 
20. Si tengo un animalito como mascota:  





          2.3. Población, muestra y muestreo  
   
Población 
Según Hernández y Mendoza (2018) “la población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones pudiendo definirse como 
el conjunto de todas las unidades de muestreo” (p. 152). Para el estudio propuesto 
se consignará una población de 120 niños de la institución educativa de 
Ventanilla matriculados actualmente en el periodo 2019, siendo conscientes que 
asumir esta cantidad como una totalidad de unidades de análisis en donde se 
pueda inferir y generalizar los resultados. 
 
Tabla 2 
Población de niños del nivel de inicial de 5 años 
Institución educativa  Aulas Población  Porcentaje  
 
 IE. Ventanilla 
A 55 45 % 
B 65 55 % 
                           Total 120 100 % 
Fuente: Registro de nóminas de matrícula - 2019 
 
Muestra 
Sierra (2003) define la muestra cómo “(…) una parte de un conjunto o población 
debidamente elegida, que se somete a una observación científica en 
representación del conjunto, con el propósito de obtener resultados validos” 
(p.174). 
En el presente estudio desde la perspectiva del tamaño y selección de muestra se 
debe optar por la aplicación de la formula estadística para muestras finitas ya 
que el número poblacional es conocido, asimismo también se hace uso de la 
formula muestral ajustada el cual fue objeto para el presente trabajo; por ende, 
el tamaño extraído de manera ajustada mediante formula fue de 52 niños. Para 






e = Margen de error permitido 
Z = Nivel de confianza 
p = Probabilidad de ocurrencia del evento 
q = Probabilidad de no ocurrencia del evento 
N = Tamaño de la población 
n= Tamaño óptimo de la muestra. 
Tamaño de la muestra: 
e = 5% error de estimación 
Z = 1,96 con un nivel de confianza del 95% 
p = 0,5 de estimado 
q = 0,5 de estimado 








n = 92 
 
Formula de ajuste muestral 
                 
Muestra ajustada = N° = 92/ 1+ (92 – 1) / 120 = 52 
Se concluye que el tamaño de muestra será 52. 
 
Tabla 3 
Muestra de niños del nivel de inicial de 5 años 
Institución educativa Aula 5 años Población Porcentaje 
 
I. E. Ventanilla 
A 23 45 % 
B 29 55 % 
                           Total 52 100 % 





Partiendo desde el tipo de muestra hacemos énfasis al tipo probabilística ya que 
esta técnica permitió que todas las unidades de análisis consideradas como 
población tengan la misma oportunidad de ser elegidos, por tanto, mediante una 
técnica aleatoria que se traduce en un sortero simple se determinó la selección 
de la muestra llegando al número de 52 niños. 
 
Marco muestral 
En relación a esta precisión de la muestra se contempla como el conjunto de 
sujetos que se encuentran registrados de manera oficial en las instancias 
correspondientes. En nuestro caso el marco muestral lo conforma todos los niños 
matriculados en la institución educativa de Ventanilla del periodo 2019 de 
manera oficial contando con toda la documentación respectiva. 
 
Unidades de análisis  
Está conformado por todos los niños y niñas comprendidos en la población como 
sujetos y unidades de análisis, que se reduce a una muestra representativa la cual 
finalmente generaliza sus resultados a la población, a este nivel se constituye 
unidades de análisis. 
 
Criterios de selección de muestra  
Criterio de inclusión  
- Niños matriculados de forma oficial. 
- Niños que cursen el nivel de 5 años  
- Niños que asisten con normalidad y regularidad al plantel 
 
Criterios de exclusión  
-  Niños con necesidades educativas especiales en el nivel superior de 
fronterizo. 
- Niños mayores a 5 años. 







          2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Técnica 
En cuanto a la técnica de recolección de datos se tomó en cuenta la encuesta 
que consiste en administrar un conjunto de reactivos o preguntas de manera 
hablada o escrita y donde se puede obtener información de manera directa en 
tiempo reducido, asimismo contempla el aspecto cuantitativo por obtener datos 
numéricos para el procesamiento en tiempo record. 
 
Como explica Valderrama y León (2009) esta técnica nos permite cuantificar 
las respuestas obtenidas mediante instrumentos baja la técnica de encuesta en 
una población considerada como unidades de análisis. 
 
Según Hernández et al. (2014) describen a la encuesta como la búsqueda 
sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados 
sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 




Respecto al instrumento de investigación se propone un cuestionario con la 
intervención de la docente para poder recoger información pertinente y objetiva 
desde la percepción de los niños encuestados. En ese sentido se establece un 
cuestionario de 21 ítems que de manera didáctica plasman las dimensiones a 
ser evaluadas al mismo tiempo se precisa que el cuestionario tiene la 
característica de participativa por la intervención de la docente en la aplicación 
del mismo, es decir con su ayuda se interroga a niño de manera verbal y la 








              Tabla 4 
              Ficha técnica del instrumento actitud ambiental 
Ficha Técnica del instrumento  
 
Nombre del instrumento: 
Cuestionario Actitud Ambiental (CAA) 
De característica directa participativa. 
Finalidad del instrumento: 
Tiene por objetivo conocer de manera las actitudes del niño 5 años del nivel 
inicial frente al medio ambiente desde el ámbito escolar. 
Autor(a) 
Cristina Angélica Guzmán Cotrina.  Estudiante de la facultad de Educación e 
idiomas, especialidad educación inicial de la Universidad César Vallejo. 
Administración: 
De tipo individual participativa con cada niño, con la guía y lectura de ítems por 
parte de la aplicadora del instrumento. 
Duración: 
La aplicación del instrumento tendrá una duración de 20 minutos por niño 
Sujetos de aplicación 
La responsable de la aplicación del instrumento será la maestra encargada de la 
enseñanza del nivel de inicial de la institución educativa. 
Dimensiones:  
Actitud cognitiva, actitud afectiva, actitud conductual 
Escala de medición: 
Si –NO (dicotómica)  
Baremo: 




Respecto a la validez de un instrumento podemos mencionar que son las evidencias 
sobre las puntaciones que, de los reactivos en correlación al constructo, es decir 




en principio de loa jueces o expertos que evalúan la viabilidad y pertinencia de los 
ítems en función a la coherencia o dominio conceptual de la variable en cuestión. 
Siguiendo a Hernández y Baptista (2014), la validez es “grado en que un 
instrumento en exactitud mide la variable que se busca medir” (p. 200).  
Tabla 5 
        Validez de contenido mediante juicio de expertos 
  Fuente: Ficha de validación del instrumento 
 
Confiabilidad  
Un instrumento es confiable cuando tras aplicaciones diversas a un grupo piloto de 
la población se registran puntuaciones similares en relación a las mediciones 
observando la similitud o relaciones en las puntuaciones. Para nuestro caso se aplicó 
a un grupo piloto de 30 niños fuera de la muestra donde según el coeficiente 
estadístico conocido como Kuder Richardson (KR 20) para respuestas dicotómicas 
permitió que con una sola aplicación nos reporta el coeficiente de confiabilidad, es 
decir el nivel de consistencia interna y como los ítems están correlacionados por 
cada dimensión y en general en la variable. Según la tabla 7 el nivel alcanzado por 
variable fue de 0,91 constituyéndose alta confiabilidad. Las puntuaciones para 
temas educativos deben registrar entre 0,70 y 1 así como el índice de confianza que 
oscila dicha confiabilidad. (Kerlinger, 2002). 














































Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rango Confiabilidad 




0-0,20 Muy Baja 
    Fuente: Palella y Martins, 2012, p. 169 
 
Tabla 7 
Coeficiente de confiabilidad según el coeficiente KR 20 
Dimensiones/Var. N° de ítems K-R 20 confiabilidad 
Actitud cognitiva 07 0,91 Muy alta 
Actitud afectiva 07 0,82 Muy alta 
Actitud conductual 07 0,82 Muy alta 
Actitud ambiental 21 0,91 Muy alta 
        Fuente: análisis de la prueba piloto tomada a un segundo grupo. 
 
          2.5. Procedimiento  
 En la investigación respecto al trabajo de campo fue de intensa labor, ya que en 
primer lugar se logró obtener el permiso de la institución educativa para hacer el 
primer acercamiento a la población y extraer el marco muestral de acuerdo al 
registro de matrícula, luego en un segundo momento se coordinó con la profesora 
para solicitar el permiso a los padres mediante un consentimiento informado donde 
estipula que ellos autorizan el ingreso de la aplacadora del cuestionario teniendo en 
cuenta la reserva y anonimato de sus datos. Asimismo, el día y la hora también se 
coordinó siendo los días 20 y 21 de junio del presente a horas 9: 00 am de la mañana 
hasta las 11:00 am.  Teniendo una duración de casi 2 horas con el apoyo de la 
profesora y mí persona. Los datos recogidos permitieron sistematizarlo en un base 
de datos que finalmente llegaron al análisis e interpretación de resultados mediante 
técnicas estadísticas.    




 2.6. Método de análisis de datos  
 
En cuanto a los métodos de análisis de datos se procedió con el análisis 
descriptivo utilizando una plantilla de Excel en principio para la tabulación de 
datos cuantitativos, de la misma forma para procesar y analizar y extraer tablas 
y figuras mediante la tabla de frecuencia estadística se empleó el software SPSS 
en su versión 26 para luego extrapolar a una hoja de Word para la sistematización 
de los resultados. 
Asimismo, se establece el empleo de la estadística descriptiva mediante la tabla 
de frecuencia el cual consiste en el conteo de datos categóricos expresados en 
porcentajes para establecer los niveles de puntuación y establecer la medición de 
la variable.  
          2.7. Aspectos éticos  
 
En los aspectos éticos se menciona que la investigación en principio recoge 
evidencias tanto teóricas como empíricas desde las fuentes citadas, para dar paso 
a la teorización y recolección de datos desde la población de estudio. Asimismo, 
un aspecto ético también que mencionar es el permiso y consentimiento 
informado con los padres para llevar a cabo dicha investigación ya que nos 
permite interactuar y recoger vivencias, opiniones y conocimientos de los niños 
de 5 años, asimismo la profesora de aula tuvo conocimiento del objetivo y 
proceso de investigación. Por otro lado, se hace énfasis a la originalidad de los 
datos y al instrumento construido para este fin, siguiendo los pasos 
metodológicos y técnicos que exige la recolección, tabulación análisis e 
interpretación de resultados, que finalmente refleje o se aproxime a la verdad 










III. RESULTADOS  
Actitud cognitiva  
Como se observa en la tabla 8 y figura 1 respecto a los niveles de la actitud cognitiva 
frente al medio ambiente, se describe que del 100 % de niños de 5años encuestados 
el 59, 6 % alcanza un nivel bajo en cuanto a su actitud relacionado al conocimiento 
sobre el ambiente, asimismo el 32,7 % alcanza un nivel medio y solo un 1, 9 % que 
representa a 1 estudiante alcanza el nivel de actitud alta, mientras que en la zona de 
actitud de rechazo cae un 5, 8 % de estudiantes, haciendo ver que este reducido 










              
               Nota: nivel: Baja, media y alta (zona de aceptación) 
 
 









      
   Figura 1: Niveles porcentuales de la actitud cognitiva frente al medio ambiente 
 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Rechazo 3 5,8 5,8 
Baja 31 59,6 59,6 
Media 17 32,7 32,7 
Alta 1 1,9 1,9 





Actitud afectiva  
 
De acuerdo a la tabla 9  y figura 2 respecto a los niveles de la actitud afectiva frente 
al medio ambiente, se describe que del 100 % de niños de 5años el 65,4 % alcanza 
un nivel bajo en cuanto a su actitud relacionada a la afectividad y aprecio hacia el 
medio ambiente, asimismo el 26,9 % alcanza un nivel medio y solo un 1, 9 % que 
representa a 1 estudiante alcanza el nivel de actitud alta, mientras que en la zona de 
actitud de rechazo  un 5, 8 % de estudiantes muestran conductas contra el medio 
ambiente, haciendo ver que su afecto por la naturaleza no es parte de sus hábitos de 
























Figura 2: Niveles porcentuales de la actitud afectiva frente al medio ambiente 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 
Rechazo 3 5,8 5,8 
Baja 34 65,4 65,4 
Media 14 26,9 26,9 
Alta 1 1,9 1,9 






Como se observa en la tabla 10 y figura 3 respecto a los niveles de la actitud 
conductual frente al medio ambiente, se asume que del 100 % de niños de 5 años 
encuestados el 63, 5 % alcanza un nivel bajo en cuanto a su actitud conductual 
frente al medio ambiente, asimismo el 28,8 % alcanza un nivel medio y solo un 3, 
8 % que representa a 2 estudiante alcanza el nivel de actitud alta, asimismo en la 
zona de actitud de rechazo cae un 3, 8 % de niños, el cual hace entrever su falta de 























Figura 3: Niveles porcentuales de la actitud conductual frente al medio ambiente 
 
Actitud ambiental 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 
Rechazo 2 3,8 3,8 
Baja 33 63,5 63,5 
Media 15 28,8 28,8 
Alta 2 3,8 3,8 





Como se observa en la tabla 11 y figura 4 respecto a los niveles de la actitud 
ambiental en general frente al medio ambiente, se describe que del 100 % de niños 
de 5 años encuestados el 65, 4 % alcanza un nivel bajo en cuanto a su actitud 
relacionado a la conservación y cuidado del medio ambiente, asimismo el 28,8 % 
alcanza el nivel de actitud media, mientras que en la zona de actitud de rechazo se 
observa un menor grupo de 5,8 % en general que no aprecia ni valora el cuidado 






























         Figura 4: Niveles porcentuales de la actitud ambiental frente al medio ambiente  
 
  
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Rechazo 3 5,8 5,8 
Baja 34 65,4 65,4 
Media 15 28,8 28,8 




IV. DISCUSIÓN  
 
Desde el problema hasta el reporte de los resultados la presente investigación ha 
seguido una línea de rigor y precisión metodológica, estadística y analítica encaminada 
al objetivo de estudio que conlleva conocer y describir los niveles o categorías de la 
actitud ambiental en niños en edad preescolar de una institución educativa del distrito 
de ventanilla, Lima la cual desde las observaciones antes de abordar el estudio se 
constató actitudes negativas frente a su medio  y cuidado en la biodiversidad. 
En toda investigación empírica el diseño y proceso de investigación es 
sumamente importante para validad las conclusiones y el reporte de los resultados sean 
generalizables y confiables, es por ello que se debe tomar en cuenta tres pilares 
metodológicos básicos en la calidad de una investigación las cuales son el diseño, la 
medida y el análisis, los mismos que se traducen en cuatro formas de validez como 
son la validez interna, externa, de conclusión estadística y de constructo. (Shadish, 
Cook & Campbell, 2002, como se citó en Ato, M.; López, J. y Benavente, A. 2013). 
De lo anterior se desprende que la investigación propuesta conlleva una validez 
interna como externa ya que en la primera se tuvo cuidado de aplicar el diseño 
correspondiente, así como tomar en cuenta las variables intervinientes para evitar 
algunos sesgos en la medición mientras que en la segunda obedece a la generalización 
de resultados la cual se proyectó a todas las unidades de análisis desde una muestra 
representativa y aleatoriamente seleccionada. La medición de variable traducida en 
una validez de contenido se logró a través de un coeficiente KR20 que arrojo 
consistencia, estabilidad y pertinencia. Estos aspectos tratados son de vital importancia 
para garantizar una investigación de calidad y la misma pueda generar resultados 
válidos, la cual se pasa a discutir a continuación: 
De acuerdo al objetivo general de investigación se estableció los niveles de 
actitud ambiental como fundamento de una educación para la conservación y 
preservación del medio ambiente en niños de 5 años del nivel inicial los cuales se 
evidencia que el 65, 4 % alcanza un nivel bajo, el 28,8 % alcanza el nivel de actitud 
media, y la zona de actitud de rechazo alberga un 5,8 % de niños, lo cual se constituye 
algo preocupante para estos primeros años de vida preescolar donde las competencias 




mismo y su entorno, asimismo es evidente que dicha zona de la población es de alta 
vulnerabilidad social y de extrema pobreza donde las familias y formas de educación 
no escolarizada están desvinculadas de los principios de cuidado y conservación con 
el medio, al respecto los estudios actuales convergen entre el conocimiento y la actitud 
para una determinada tarea y conformación de habito, en este caso mayor 
conocimiento sobre el ambiente mayor la posibilidad de tener una actitud de 
aceptación hacia la misma. (Liefländer & Bogner, 2016). 
 Tambien se debe tomar en cuenta que los cambios actuales exige nuevas 
acirudes frente al medio, ya que los nuevos agentes contaminates y destructivos han 
invadido los ecosistemas, para ellos estudios como de Izadpanahi & Tucker (2018) 
reportan la necesidad de crear isntrumentos actualziados para medir las actiudes 
ambientales desarollado bajo un contexto preescolar, esto es vital para la actulizacion 
en la medicon de una variable tan conocida y estudiada pero a su vez cambiente desde 
sus agentes y contextos contaminates. 
Por otro lado la educación cumple ua funcion formadora desde los valores hasta 
la concientizacion del medio, al respecto esto concuerda con la aseveraciones de 
Mahasneh, Romanowski, & Basem (2017) indicando que la efectividad de la 
intervención educativa informal  muestra un aumento significativo del conocimiento 
sobre temas ambientales y un cambio positivo en el comportamiento relacionados con 
el consumo de electricidad, el agua y la basura, según lo informado por los padres. Los 
mismos aportan varias recomendaciones sobre cómo las areas de historias, ciencias 
sociales y un plan de estudios apropiado se puede utilizar en las escuelas y la 
comunidad para crear sensibilización en los estudiantes sobre temas ambientales. 
De manera análoga los reportes de Ozturk  (2018) dan cuenta sobre las actitudes 
y la conciencia ambiental que pueden ser desarrolladas por medio de  programas 
preventivos con intervención psicopedagogica donde el niño experimente, observe y 
tenga un contacto real con la naturaleza y sus interacciones, asimismo los valores 
fundamnetales que deben ir de la mano  como la empatia y la asertivdad deben 
fortalecer la conciencia desde la formación integral. Del mismo modo un estudio 
titulado “¡Los árboles también tienen alma!”reportaron diferenicas sgnificativas en 
los nivel de empatia y acitudes en los niños, donde el grupo experimetal evidencia una 




optimo. La evaluación muestra que los niños en edad preescolar pueden estar 
interesados en cuidado ambiental y sentir la necesidad de protegerlos y atribuirles 
como un valor intrínseco. (Lithoxoidou, Georgopoulos, Dimitriou, & Xenitidou, 
2017). En esta linea conscientes que la   actitud de rechazo alberga un 34,6 % de niños 
de acuerdo a los resultados, esto se debe revertir buscando una vida saluda pro 
ambiental como lo enfatiza Pérez, Pro Bueno, & Pérez, (2018) que las actitudes 
ambientales es la conducta humana que potencializa la conservación, calidad y 
desarrollo sostenible de los ecosistemas y la sociedad promoviendo un estilo de vida 
pro ambiental desde una educación que fortalezca las normas sociales, valores, 
actitudes y hábitos. 
Avanzando en nuestro razonamiento ahora desde sus componentes, la actitud 
cognitiva pro ambiental del objetivo específico 1 obtiene como resultado que el 59, 6 
% de los niños alcanza un nivel bajo, asimismo el 32,7 % alcanza un nivel medio, 
mientras que en la zona de actitud de rechazo se observa un grupo de 5,8 %.  Estas 
oscilaciones de rechazo y bajo nivel favorable o de aceptación hace confirmar que el 
conocimiento y pensamientos ligados al cuidado del medio ambiente están 
estrechamente relacionados, asimismo con la condición socioeconómica de extrema 
pobreza lo cual hace inferir inclusive obtener una relación de causalidad que pueda 
explicar y responder que a mayor conocimiento y condición socioeconómica estable 
pro ambiental mayor actitud favorable para su cuidado.  
 
Estas inferencias se corroboran con el estudio de Liefländer & Bogner (2016) 
quien sostuvo que existe una correlación positiva y altamente significativa entre la 
variable conocimiento del medio ambiente y la actitud, resaltando los niveles de 
conocimiento y alfabetización. En esta línea otra fuente de corroboración lo 
sostuvieron Amin, Permanansari, & Seteabudi (2019) cuando reportaron que la 
alfabetización del medio ambiente fue buena con un promedio de 81,22 en la categoría 
en todas las escuelas de primaria. Asimismo el contexto socioeconómico también hace 
pensar la presencia de influencia asociada a los niveles de conocimiento respecto al 
ambiente, ya que una educación deficitaria, aislada y desconectada de la problemática 
y con poco material educativo que le facilite la concientización y asimilación de 




y comunicación (Tics) que les desconecta aún más de la realidad local y mundial frente 
a la contaminación en todas sus esferas. 
 
Dicho lo anterior y volviendo al tema que nos ocupa, la actitud afectiva según el 
objetivo específico 2 obtuvo como resultado que el el 65,4 % alcanza un nivel bajo en 
cuanto a su actitud relacionada a la afectividad y apego hacia el medio ambiente, el 26,9 % 
alcanza un nivel medio, un 5, 8 % de estudiantes muestran una actitud desfavorable y de 
rechazo frente a un 1,9 % que alcanza una actitud aceptable de nivel alta, estos resultados 
también expresan que a sensibilidad y la afectividad por su entorno y la calidad de ambiente 
no son tomados en cuenta ni valorados, más aun cuando tiene ver que su salud, estilo de vida 
y cuidado  de los ecosistemas, al respecto los estudios de Torkar & Krasovev (2019) 
tambien enfatizan la importancia de la valoracion y acttitud hacia el medio, haciendo 
ver que la valoracion tiene un componente afecivo y emcoional que moviliza el 
comportamiento y las motivaciones.  
 
Es impritante señalar que la sensibilidad por los demas seres vivos y sus habitad 
no esta acentuada en dichos niños en su mayoria, en donde  los adultos juegan un papel 
fundamental en el apoyo a los tipos de experiencias en la naturaleza que permiten a los 
niños a jugar y explorar libremente, se desarrollan las relaciones sociales y 
emocionales positivos, y aprender de sus experiencias Cuando los niños y los adultos 
comparten experiencias en la naturaleza positivos con reconocimiento por su manera 
de ser más que el miedo o la destructividad otras cosas, se establece una base para la 
búsqueda de valor intrínseco en la naturaleza. (Baldur & Omeroglo, 2017; Caiza, 2014; 
Chawla, 2007, como se citó en McClain, 2016). 
 
No obstante, en edades prematuras como la infancia estas emociones se expresan 
de manera directa y objetiva de acuerdo a los procesos de información y 
sensibilización. Al respecto González (2014) menciona “está relacionada a loa 
sentimientos y conductas emocionales que surgen a raíz de la interacción con su 
ambiente. Su afectividad expresa disconformidad y molestia cuando las situaciones 
ambientales causen efectos adversos en su entorno”. Desde estas aseveraciones 
podemos afirmar que la actitud afectiva frente al medio se va desarrollando desde un 




vivencias y campañas desensibilización asistida pueda el niño ir interiorizando una 
sensibilidad y vínculo afectivo entre la naturaleza y su vivencia, sin embargo un eje 
central en esta discusión torna si el conocimiento o el grado efectivo es que tiene 
supremacía una sobre la otra, dejando en claro que la actitud conductual es la 
manifestación y exteriorización del mundo interior psicológico de la persona y por ello 
está subordinada  a lo afectivo, cognitivo y volitivo. Cabe resaltar que desde la postura 
de Piaget (1988) el niño presenta una postura egocéntrica, utilizando el pensamiento 
simbólico, donde desde su perspectiva describe el mundo que le rodea, más aún cuando 
el niño en esta etapa presenta un pensamiento fantástico haciendo cobrar vida a o seres 
inanimados que interactúa en el medio ambiente. Por consiguiente, va tomando forma 
la interacción del mismo con su medio, desde este enfoque el niño va descubriendo 
conociendo, pero el lado más absorbente y de naturaleza evolutiva seria la afectiva ya 
que a la edad de 5años la emocionalidad es parte de su desarrollo. 
Ahora veamos, en respuesta y como resultado del objetivo específico 3 sobre la 
actitud conductual los resultados confirman que el 63, 5 % alcanza un nivel bajo, 
asimismo el 28,8 % alcanza un nivel medio, un 3, 8 % alcanza el nivel de actitud alta 
y una actitud de rechazo cae un 3, 8 % de niños. Podemos reafirmar como lo dicho 
anteriormente que estas actitudes conductuales es la manifestación de la interioridad 
psicológica que cada ser va construyendo desde el aprendizaje y el contacto con 
naturaleza, al respecto desarrollar una actitud conductual obedece a un paradigma 
constructivista, tal como lo señala Calderón (2014) haciendo énfasis a Piaget, Bandura, 
Ausbel, Nova, Vygotsky etc. Entender y revertir estas situaciones es tomar también en 
cuenta la teoría de aprendizaje social que sostiene el aprendizaje por imitación que va 
regulando y adaptando al niño a un nuevo contexto cultural social y geográfico. Este 
enfoque alude a un aprendizaje influenciado por su entorno y las interacciones 
sociales. (Calderón 2014). 
Finalmente consideramos que la conducta como hecho a la edad preescolar tiene 
que ver en gran medida con la imitación de los adultos y la influencia de los medios 
de comunicación, tal cual lo afirman los autores antes mencionados y que desde una 
educación se pueda formar y encaminar estas actitudes dese los primeros años de vida, 
sin embargo, una de las puertas que se abre a nuevas investigaciones es también las 




la influencia del ala condición socioeconómica caracterizada por la extrema pobreza 
en contraste con hogares de alta solvencia económica que finalmente no garantiza 
también una conciencia y actitud ambiental que conlleve a un desarrollo sostenible, 
por ella esta línea investigativa está abierta para nuevos estudios y tratamientos en 
nuevos escenarios. 





   
 V.  CONCLUSIONES  
 
Primera 
En cuanto al objetivo general de investigación se concluye que la actitud frente a la 
conservación del medio ambiente de niños de 5 años es como sigue, el 65, 4 % 
alcanza un nivel bajo, el 28,8 % alcanza el nivel de actitud media y el 5,8 % cae en 
la actitud de rechazo. 
 
Segunda 
De acuerdo al objetivo específico 1 frente a la actitud cognitiva frente al medio 
ambiente se detalla que el 59, 6 % de los niños alcanza un nivel bajo, asimismo el 
32,7 % alcanza un nivel medio, un 1, 9 % alcanza el nivel de actitud alta y un 5, 8 % 




Se describió en base al objetivo específico 3 sobre el nivel de la Se describió en base 
al objetivo específico 2 sobre el nivel de la actitud afectiva frente al medio ambiente, 
que el 55, 4 % de los niños alcanza un nivel bajo, asimismo el 26,9 % alcanza un 
nivel medio, un 1, 9 % alcanza el nivel alto y un 5, 8 % obtienen una actitud de 
rechazo. 
 
actitud conductual frente al medio ambiente, que el 63, 5 % de los niños alcanza un 
nivel bajo, asimismo el 28,8 % alcanza un nivel medio, un 3, 8 % alcanza el nivel 











VI.  RECOMENDACIONES  
 
Primera 
Se debe garantizar en la institución educativa trabajada el compromiso docente, de 
padres de familia y directivos de aportar y desarrollar competencias sobre la 
concientización y actitudes de aceptación frente al medio ambiente, sus relaciones 
ecológicas y su conservación, por medio de programas, campañas y sobre todo una 




Respecto a la actitud cognitiva la maestra debe enfocar los conocimientos y la 
información más actualizada de los efectos nocivos de contaminación a nivel del 
agua, suelo y aire para lograr la concientización y reflexión sobre su cuidado y 
conservación. Asimismo, realizar visitas guiadas a centros de control ambiental y 
sanidad agroecológica y animal para familiarizar a los niños con su cuidado.  
 
Tercera 
Las docentes del nivel inicial deben propiciar diferentes actividades que estimulen y 
favorezcan la expresión emocional en sus diversas formas cuando los niños entren 
en contacto con la naturaleza y su importancia para la sobrevivencia, así como 




La profesora en relación a la actitud conductual debe trabajar en base a actividades 
de teatro planificado e improvisado que los niños puedan interiorizar, asimismo 
estimular las buenas acciones a manera de recompensa cuando se observa actitudes 
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ANEXOS            
Anexo 01: Instrumentos de recolección de información 
 
Género:  Mujer  1        Hombre   2          Edad:  ____    
Instrucciones para la maestra:  
Estimada docente haga énfasis en cada pregunta de manera didáctica y clara cuando le hace al niño 
aclarando cada una de ellas y dejando que responda de manera tranquila evitando direccionar las 
respuestas. 
Consigna: Observa con atención cada figura y marca con una (X) la respuesta correcta de las 
siguientes preguntas: 
 
DIMENSIÓN COGNITIVA  
1. Cuando te cepillas los dientes ¿cómo debes usar el agua de manera correcta? 
                                         
2. ¿Cuál de las imágenes muestra el cuidado correcto de las plantas? 
 
                          




3. ¿Cuál de las imágenes muestra un cuidado de los animales? 
 
                                   
 
 
4. ¿Dónde se debe echar la basura? 
                       
5. ¿cuál de las imágenes muestra el uso correcto de la luz eléctrica cuando estamos de día?  




6. ¿Cuál de los carros contamina el aire? 
 
                      
 
7. Cuando observas flores en un jardín ¿qué haces?  
                       
 
DIMENSIÓN AEFCTIVA 
Consigna: Marca como (X) la carita que pondrías ante las siguientes preguntas: 
 
8. ¿Cómo te sientes cuando juegas al aire libre en medio de la naturaleza? 
                                   
 




9. ¿Cómo te sientes cuando juegas con diversos elementos de la naturaleza: ¿Arena, hojas, 
piedras? 
                               
10. Cuando encuentras tu salón de clase demasiado sucio ¿Cómo te sientes?    
                               
11. ¿Cómo te sientes cuando un niño piza las plantas? 
                                 
                               
12. ¿Cómo te sientes cuando alguien deja el caño abierto y se gasta el agua? 
 




13. ¿Cómo te sientes cuando los carros botan mucho humo al aire? 
                               
14. ¿Cómo te sientes cuando alguien bota la basura al suelo? 
                               
 
DIMENSIÓN CONDUCTUAL 
Consigna: Marca como (X) las imágenes de acción correcta de las siguientes preguntas: 
Después de usar el agua del caño:  
 
            






15. Cuando te quieres lavar las manos en el caño ¿qué haces?: 
                  
a. Abres y te lavas las manos                        b. Antes de lavarte juegas con el agua. 
 
16. ¿Qué harías si te regalamos una plantita para que lo lleves a tu casa? 
                     
      a.  Regaría la planta con agua                                   b. dejaría que se marchite la planta 
17. ¿Cómo actuarias con las masetas de plantas que hay en tu escuela?  
                                  







19. ¿Qué harías cuando tienes en frente a los animalitos como tu mascota? 
                    
        a.  Los cuido y acaricio                                               b. Los golpeo y maltrato 
 
20. Si tengo un animalito como mascota:  
 
               
        a.  Le doy de comer                                                      b. Le dejo sin comer 
 





                                        
  











Anexo 02:  
Formatos de validación por criterio de expertos  
 
 
                   CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ACTITUD AMBIENTAL 








 SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
Dimensión:  ACTITUD COGNITIVA        
1. Cuando te cepillas los dientes ¿cómo debes usar el agua de 
manera correcta? 
                
       
2. ¿Cuál de las imágenes muestra el cuidado correcto de las 
plantas? 











3. ¿Cuál de las imágenes muestra un cuidado de los animales? 
              
 
 
       
4. ¿Dónde debes echar la basura? 
 
 
       
5. ¿Cuál de las imágenes muestra el uso correcto de la luz 
eléctrica cuando estamos de día?  










6. ¿Cuál de los carros contamina el aire? 
 
                      
 
       
 
7. Cuando observas flores en un jardín ¿qué haces? 
 
                       
 
       
Dimensión:  ACTITUD AFECTIVA SÍ NO SÍ NO SÍ NO  
8. ¿Cómo te sientes cuando juegas al aire libre en medio de la 
naturaleza? 
 
                                        







9. ¿Cómo te sientes cuando juegas con diversos elementos de 
la naturaleza: ¿Arena, hojas, piedras? 
                  
 
       
10. Cuando encuentras tu salón de clase demasiado sucio 
¿Cómo te sientes? 
 
                  
 
 
       
11. ¿Cómo te sientes cuando un niño piza las plantas? 
 








12. ¿Cómo te sientes cuando alguien deja el caño abierto y se 
gasta el agua? 
 
 
               
 
       
13. ¿Cómo te sientes cuando los carros botan mucho humo al 
aire? 
 
                  
 
       
14. ¿Cómo te sientes cuando alguien bota la basura al suelo? 
 
                  
       





Dimensión:  ACTITUD CONDUCTUAL 
Consigna: Marca como (X) las imágenes de acción correcta de las siguientes 
preguntas: 
15. Me interesa Cieneguilla como destino turístico. 
 
                            
b. Cierras el caño             b. Dejas el caño abierto  
 
       
16. Cuando te quieres lavar las manos en el caño ¿qué haces?: 
 
                  
 













17. ¿Qué harías si te regalamos una plantita para que lo lleves a 
tu casa? 
 
             
a.  Regaría la planta con agua b. dejaría que se marchite la planta. 
 
       
18. ¿Cómo actuarias con las masetas de plantas que hay en tu 
escuela?  
                      
    a.  Las cuido y protejo                 b. Los pisaría y rompería  
 
       
19. ¿Qué harías cuando tienes en frente a los animalitos como tu 
mascota? 
               
    a.  Los cuido y acaricio           b. Los piso y maltrato 
 
 














20. Si tengo un animalito como mascota:  
 
 
   a.  Le doy de comer                                 b. Le dejo sin comer 
 
       
21. Cuando como algún alimento embolsado, la envoltura lo 
arrojo en:  
                       
  
      a.  El tacho de basura                       b. el suelo  
 















































Anexo 04: Ficha técnica del instrumento 
Ficha Técnica del instrumento  
 
Nombre del instrumento: 
Cuestionario Actitud Ambiental (CAA) 
De característica directa participativa. 
Finalidad del instrumento: 
Tiene por objetivo conocer de manera las actitudes del niño 5 años del nivel 
inicial frente al medio ambiente desde el ámbito escolar. 
Autor(a) 
Cristina Angélica Guzmán Cotrina.  Estudiante de la facultad de Educación e 
idiomas, especialidad educación inicial de la Universidad César Vallejo. 
Administración: 
De tipo individual participativa con cada niño, con la guía y lectura de ítems por 
parte de la aplicadora del instrumento. 
Duración: 
La aplicación del instrumento tendrá una duración de 20 minutos por niño 
Sujetos de aplicación 
La responsable de la aplicación del instrumento será la maestra encargada de la 
enseñanza del nivel de inicial de la institución educativa. 
Dimensiones:  
Actitud cognitiva, actitud afectiva, actitud conductual 
Escala de medición: 
Si –NO (dicotómica)  
Baremo: 















INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  












Cuando te cepillas los dientes ¿cómo debes 
usar el agua de manera correcta? 
               
¿Cuál de las imágenes muestra el 
cuidado correcto de las plantas? 
  
¿Cuál de las imágenes muestra un 
cuidado de los animales? 
  
¿Dónde debes echar la basura?   
¿Cuál de las imágenes muestra el uso 
correcto de la luz eléctrica cuando 
estamos de día? 
  
¿Cuál de los carros contamina el aire?   








¿Cómo te sientes cuando juegas al aire 
libre en medio de la naturaleza? 
  
¿Cómo te sientes cuando juegas con 
diversos elementos de la naturaleza: 
¿Arena, hojas, piedras? 
  
Cuando encuentras tu salón de clase 
demasiado sucio ¿Cómo te sientes?    
  
¿Cómo te sientes cuando un niño piza 
las plantas? 
  
¿Cómo te sientes cuando alguien deja el 
caño abierto y se gasta el agua? 
  
¿Cómo te sientes cuando los carros 
botan mucho humo al aire? 
  
 

































Después de usar el agua del caño:   
Cuando te quieres lavar las manos en el 
caño ¿qué haces?: 
  
¿Qué harías si te regalamos una plantita 
para que lo lleves a tu casa? 
  
¿Cómo actuarias con las masetas de 
plantas que hay en tu escuela? 
  
¿Qué harías cuando tienes en frente a 
los animalitos como tu mascota? 
  
Si tengo un animalito como mascota:   
Cuando como algún alimento 










Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 










Intervalo Nivel Descripción 
[17 -21] Alta Evidencia cuidado y conservación del medio ambiente. 
[8 -16] Media Pocas veces evidencia cuidado y conservación. 
[4 - 7] Baja Casi nunca evidencia una actitud de cuidado del medio. 
[0 - 3] Rechazo 
Muestra una actitud indolente e insensible por el medio 
ambiente destruyendo sus elementos. 
Intervalo Nivel Descripción 
[5 - 7] Alta 
Evidencia conocimiento necesario sobre el cuidado y 
conservación del medio amiente. 
[3 - 4] Media 
Evidencia poco conocimiento necesario sobre el cuidado y 
conservación del medio amiente. 
[1 - 2] Baja 
Evidencia mínimo conocimiento necesario sobre el cuidado y 
conservación del medio amiente. 
[0 - 0] Rechazo 
No evidencia conocimiento de cuidado, más por el contrario 
reconoce las formas de destrucción de sus elementos. 
Intervalo Nivel Descripción 
[5 - 7] Alta 
Evidencia alto grado de afecto y cariño por el cuidado y 
conservación del medio amiente. 
[3 - 4] Media 
Expresa poco afecto y cariño frente al cuidado y conservación 
del medio amiente. 
[1 - 2] Baja 
expresa un mínimo afecto sobre el cuidado y conservación del 
medio amiente. 
[0 - 0] Rechazo 
No evidencia ningún afecto, más por el contrario rechaza los 
elementos del medio. 
 
































Intervalo Nivel Descripción 
[5 - 7] Alta 
Demuestra acciones de alto nivel de cuidado y conservación 
del medio.  
[3 - 4] Media 
Demuestra acciones pocas veces  de cuidado y conservación 
del medio. 
[1 - 2] Baja Casi nunca demuestra acciones de cuidado del medio. 
[0 - 0] Rechazo Demuestra acciones de rechazo y contaminación del medio. 
Categoría Intervalos 
Alta 17 - 21 
Media 8  - 16 
Baja           4  -  7 
Rechazo 0  -  3 
Categoría Intervalos 
Alta 5  - 7 
Media 3  - 4 
Baja           1  -  2 
Rechazo 0  -  0 
Categoría Intervalos 
Alta 5  - 7 
Media 3  - 4 
Baja           1  -  2 
Rechazo 0  -  0 
Categoría Intervalos 
Alta 5  - 7 
Media 3  - 4 
Baja           1  -  2 




























Anexo 07: Matriz de consistencia 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO 
















1. Actitud cognitiva. 
2. Actitud afectiva. 
3. Actitud cognitiva. 
 









17 - 21 Alta 
8 - 16   Media 
4 - 7    Baja 
0 - 3    Rechazo 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
Descriptivo 
DISEÑO:  No Experimental - Transversal 
 






N: población de estudio  
n : Muestra de estudio. 
 
Ox : Observación de la variable  
¿De qué manera se presenta 
la actitud ambiental en 
niños de 5 años de una 
institución educativa inicial 
del distrito de Ventanilla, 
2018? 
 
Describir como se 
presenta la actitud 
ambiental en los niños de 
5 años de una institución 
educativa inicial del 











1. ¿Cómo se presenta la 
actitud ambiental en la 
dimensión cognitiva en los 
niños de 5 años de una 
institución educativa inicial 
del distrito de Ventanilla, 
2018? 
 
1. Describir como se 
presenta la actitud 
ambiental en la 
dimensión cognitiva en 
niños de 5 años de una 
institución educativa 





Esquema de diseño  
 
                                                                                         O x 
 
Donde: 
N = Población  
N =Muestra  






2. ¿Cuál es el nivel de la 
actitud ambiental en la 
dimensión afectiva en los 
niños de 5 años de una 
institución educativa inicial 
del distrito de Ventanilla, 
2018? 
 
2. Describir como se 
presenta la actitud 
ambiental en la 
dimensión afectiva en 
niños de 5 años de una 
institución educativa 







5 - 7 Alta 
3 - 4 Media 
1 - 2 Baja 
0 - 0 Rechazo 
 
Afectiva 
5 - 7 Alta 
3 - 4 Media 
1 - 2 Baja 
0 - 0 Rechazo 
 
Conductual 
5 - 7 Alta 
3 - 4 Media 
1 - 2 Baja 
0 - 0 Rechazo 
 
 
Población: 120 niños de 5 años. 
Muestra ajustada:   52 niños de 5 años. 
Marco muestral: registro de matriculados-
2019 





Instrumento de recolección de datos: Ficha 
de observación participante. 
 
3. ¿Cómo se presenta la 
actitud ambiental en la 
dimensión conductual en los 
niños de 5 años de una 
institución educativa inicial 
del distrito de Ventanilla, 
2018? 
 
3. Describir como se 
presenta la actitud 
ambiental en la dimensión 
conductual en niños de 5 
años de una institución 
educativa inicial del 
distrito de Ventanilla, 
2018 
 
 
